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AVANT-PROPOS 
NotAz lnt2.ntlon pKzmiiKi lo*.Aque. nou-a avon* comme.nci 
cLtte. notd dz Aynthitz, ita.it d'm&ctue.* un& ztude. *>UK ZZ S<LK-
vicz de.* A2.cue.il4 W de. Za Bibliothique. Nationale., dont le. Adle. 
ZAt de. AaA4zmble.A de.& documznt<4 quzlque. pe.u m atginaux, mai4 d'unz 
impoAtance. panioi<4 capitalz pouK la A&chzAchz zn Scizncz* Socialz*. 
Madamz PAILLARV qui a diAigi notKZ Viavail nou4 a vi-
vzmznt zngagz a zntAzpAzndAZ pZutdt unz tachz immzdiatzmznt utilz, 
puiAqu' zttz avait pouA but dz pzAmzttAZ V acc<L& a un iond& tAZA 
Aolliciti, mai* di&&icitz a aboUdzA tzZ qu'iZ 4Z pA&Azntait : 
Zz* AigZzmzntA d'atzZizA. 
Nou* avon* aZoAA oAizntz notAZ AZchzAchz VZAA Za con4-
titutionfauAAi pAatiquz quz poAAibZz AUA CZ iond<&. 
'uin C&faloifOC 
Qjx'iZ nou* 4oit pzAmi* dz AZmzAcizA ici Madamz PAJLLARV 
qui nou<& a pzAmiA dz Ae.aZi4ZA un tAavaiZ paAAionnant, qui Z'a di-
Aigz avzc bzaucoup dz patizncz zt d'intzA&t zt qui nou* a ivitz 
bizn dz* ZAAZuAA. NOIU adAZ**on* igaZzmznt no* AzmzAcizmzntA au 
pzA4onnzZ du AZAvict de.4 Azcuziz* W qui nou4 a oiizAt Zz mziZ-
ZZUA accuziZ. 
INTROVUCTION 
LA CONSTITUTJON VU CATALOGUE ET LES VIFFERENTS PROBLEMES QWELLE 
A POSES 
L&4 KZQtzmzntJi d' atzZZzA, dont nou* av*t)nA tznti dz 
dtiz&Azn. un cataloguz 4Z pAztzntznt *ou<6 la fioAmz d' aihic.hz& dz 
ioxmat iolio ou gAand iotio. LZUA amptitudz chJionotogiquz A'z-
tznd dz 1798 a 1936. La pluA gAandz paJitiz dz cz4 documznt4 con-
czAnz czpzndant tz* anntz* 1845 a 1860. Cz.& documznt* ont tou* 
ttz A.a&&zmbtz& gAa.cz au dzpot tzgat dz fimpAimzuA. Nou& zn avonA 
dipouittt 350, mai*> nou<& tznon* a pAzcitZA quz cz iond& z<t>t AUA-
czptibtz d'accAoiAAzmznt, notammznt paA don4. 
Lz.& {ac-*imilt quz nouA joignonA zn annzxz pZAmzttznt 
dz &z iaiAZ unz idtz du typz dz tAavait quz nou* avon<& zu a z&-
izctuzA zt dz& pAobtimz* qui 4Z 4ont potZA a nou*. 
I - REVACTION VES NOTJCES 
Nou* avon& Azdigz unz noticz paA documznt, zt nou& 
pAzci4on4 quz cz* noticz-6 AZAont paA ta Auitz accompagnzz* d'unz 
AzpAoduction dz chacun dz* documznt4. 
Zonz du titAz zt dz ta mzntion d'autzuA 
Nou<& avon* tAZ4 vitz abandonnz Vidzz d'utitiAZA ta 
noAmz zn viguzuA au SzAvicz dz* RzcuziJU W, zt qui con4i*tz a 
AzgAoupzA tz& documznti imanant d'un mtmz OAganitmz AOUA unz 
mimz vzdzttz dz cottzctiviti pAivtz, pouA choiAiA unz zntAiz au 
titAZ dz chaquz documznt. 
NouA avon<& zn con^zquzncz con&idzAt commz tttmznt 4i-
gni&iant t'zn titz dz t'afifiichz, zt nou<& avon<& tgatzmznt iait zn-
tAZA dan<& czttz pAzmiiAZ zonz d'autAZ4 pAtciAion* impoAtantz<& 
tztta quz tz nom du <&ignataiAZ toA<&qu'it appaAaiJ&J&ait J&oit dan<& 
V zn titz, <&oit zn {in dz tzxtz, dz m&mz quz tz tizu dz <&ignatuAZ 
'zt la datz-49it4 appaAaiAAaiznt. 
ZONE.DE. Z'adKZ44z 
Nou<& avon.4' con.4ide.Ai chaquz &oi4 Z' impAimzuA commz 
zditzuK commzAcial, zt Z'avon4 a cz titKZ iait iiguKZK dan4 Za 
zonz dz Z'adKZ44Z. Czttz AoZution, qui pzut paKaZttz quzZquz pzu 
"ioAciz", nou* paAaZt czpzndant JiipondKZ a unz KzaZitz, dan4 Za 
mz^uKZ ou bizn 4ouvznt, Zz 4ZuZ iZimznt iiabZz d' idzntiiication 
ita.it Zz Zizu d' impKZ44ion. 
NOU4 avon.4 zu a KZ4oudKZ un impoKtant pKobZzmz dz da-
tz, zn ziizt czZZz-ci, dan4 50 I dz4 ca4 n'appaKai44ait qu'au ni-
vza.u dz Za mzntion dz dipot ZigaZ. Nou4 avon4 chaquz ioi4 indi-
qui zntKZ cKochzt4 caKKi4 Za datz donniz paK Zz dipot ZigaZ. 
Zonz dz Za coZZation 
La zonz dz coZZation Z4t occupiz paK Zz4 dimzn4ion4 
zn hautzuK zt zn ZOKQZUK dz4 documznt4. 
Zonz dz4 notZ4 
NOU4 avon4 iait appaKaZtKz zn notz Zz4 zZimznt4 d'i-
dzntiiication quz nou4 avon.4 pu Ka44ZmbZzK au couK4 dz no4 KZ-
chZKchz4, c'Z4t-a-diKz, 4oit Zz nom du iabKicant, 4oit Zz Zizu 
dz iabKication, 4oit Za natuKz dz Z'indu4tKiz conczKniz. 
Cotz 
NOU4 avon4 indiqui zn ba4 a dKoitz, 4zZon Z'u4agz zn 
viguzuK a Za BibZiothiquz NationaZz, Za cotz attKibuiz a chaquz 
documznt. 
II - LES RECHERCHES V'IVENTJFJCATJON 
Au vu dz czttz 4iKiz KzmaKquabZzmznt compZztz zt KOLKZ 
dz documzntA, quatKZ iZimznt4 nou4 ont paKu Z44zntizZ4 zt 4igni-
iiant4° 
- Za datz 
- Za viZZz ou 4iigzait Z'zntK.zpKi4z 
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- Zz nom dz V <LntA.zpKi*i zt d& 4on piopAiitaiAZ 
- Za n&tuAZ d<L& p/ioduit* {absiiquiA. 
Cz4 quatAz donnie.4 AZ tAouvaiznt AaAzmznt AaAAzmblzz*, 
zt donnaiznt lizu zn tou4 ca4 a toutz4 lz* combinaiton* mathzma-
tiquzmznt po4*iblz4. IZ nou* {ailait donc tzntZA dz ZZA AaAtzmblzA 
toutzA IZA quatAZ pouA unz pluA QAandz complztudz dz Vin{oAmation 
contznuz dan* Zz* noticz4. 
Nou4 avon* utiZiti a czt z{{zt "Z>AnnuaiAz GznzAaZ du 
CommzAcz" (1) 
Czt annuaiAZ 4'z4t AzvzZi dan4 cz ca4 pAzci* un in4-
tAumznt bibZioQAaphiquz iAAzmpZaq.abZz. 
IZ £4t conga zn dzux paAtiz* : PaiiA zt VipaAtzmznt4. 
Ce4 dzux paAtiz& compAznnznt 4ou4 ce4 QAandz4 titz4 de 
chapitAZ Zz<& Zi4tz4 dz*& {abAicantA, manu{actuAizAA, nzgociantA... 
qui ZXZACznt unz activitz commzAciaZz duAant Z'anniz con^idzAzz. 
Unz tabZz giogAaphiquz Aznvoiz au numzAo dz Za pagz pouA chaquz 
viZZz, viZZagz ou hamzau A&pzAtoAit. 
Woa4 avon4 pu contuZtZA a Za BibZiothiquz NationaZz 
Za A&Aiz compZitz dzpui4 1838. 
Nou* n'avon<6 pu nou4 AzpoAtzA a Z'ftnnuaiAz gznzAaZ du 
commzAcz quz paAcz quz Za datz dz dzpot ZigaZ ou dz AignatuAZ 
nou4 Aituait Zz documznt dan4 Zz tzmp4 zt quz Zz Zizu ou. iZ avait 
iti impAimz nou4 donnait unz indication gzogAaphiquz un pzu ap-
pAoximativz, czAtz*, mai4 4'e4t A&vzZiz chaquz {oi4 vaZabZz. Nou* 
avonA, muni<& dz cz4 pAtciAionA, dtpouiZZz dzpaAtzmznt paA dzpaA-
tzmznt, zt viZZz paA viZZz ZZA Zi*tz* thzmatiquz4 d'induttAiz*. 
Moa4 n'avon.4 indiqul Zz AituZtat dz no4 AzchzAchz* quz ZoA4qu'iZ 
ttait 4UA. 
. •  •  /  • .  •  
l1J AnnuaiAZ Gin&taZ du CommzACZ / Vidot - Eottin•- 1838 
III - LE CLASSEMENT VES VOCUMENTS ET VES HOTICES 
Le tAoi&MLme. pAoblime. abox.de. ita.it c&lui du cZa*<&e-
me.nt de. ce fiond*. 
II 4e pAi&e.ntait dan* un pAe.mie.A te.mp& dan<& un cZcu>-
&e.ment aZphabitiquz qui nouA a paAu a4*e.z peu 4ati*{,ai4ant poun, 
dive.A&e.4 AaiAon*. 
1Z nou* a &embZi quz dan4 Ze. ca* d'un hond* AuAce.pti-
bZe d' accKoiA&ement& uZtiAieuAA, une czKtaine. AoupZeAAe devait 
pxitideA au cZa&*ement. Cette &oupZe*Ae Z1 oKdtie aZphabitique ne 
Za poAtide pa<& ; iZ devient pxatiquement impo&tibZe d' inteticaZen. 
un nouveZ iZiment dan<6 une tiAie numinotie une {oi& pouA toute* 
et Za numiKotation e.*t ab&oZument indi&pen&abZe a Za con&titu-
tion d'inde.x. 
Nou* avon* en outAe con&idiAi que dan<& ce ca4 pAici* 
Z'oAdAe aZphabitique n'e.4t pa4 Aigniliant AUA Ze pZan inteZZec-
tueZ. IZ ne. Aendait aucunement compte de Z' ivoZution qui avait 
pu inteAveniA dan* ce type de textz, ivoZution in&Zichie paA 
exempZe gAace aux Zoi<& inteAvenue* pouA modi{ieA Ze dAoit du 
tAavaiZ, et notamment pouA AigZementzA Ze tAavaiZ de* en&ant*. 
IZ nou4 a 4e.mbZi impoAtant d' appoAteA au cheAcheuA un 
outiZ de tAavaiZ pZu* iZaboAi que czZui qu'auAait pu ol&AiA un 
cZaAtement du titAe. 
blou4 avon& donc poAti notAZ choix AUA un cZa&&ement 
paA 4iAi&4 chAonoZogiquz*. 
Ce type de cZa4*eme.nt nou* peAmettait en pAemizA Zieu 
d' o&&AiA d' embZie. au cheAcheuA une appAoche diachAonique de ce<& 
document* e.t Zui ivitait une la&tidueu&e AecheAche paA date&. 
le deuxiime avantage. de ce cZa<&<&eme.nt con<&i*te en *a <&oupZz<&<&e. 
En &&&et iZ e.4t tout a iait poA&ibZe. d'intigAeA de nouvzaux iZi-
me.nt<& <&an<& avoiA d houZe.veA<&e.A toute. Za numiAotation. IL <&uiiit 
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pouA c.Ua d'ajoutzA AOU* chaquz datc Zz4 docum&nU nouvzaux. 
Ainti ap/it4 1869, 10 nou4 auAon.4 1869, 11 . 
Cz it/pe de. cZa44e.me.nt 4'iZ compZique. un pe.u Ze.4 KC-
iUe.nce.4 au nivzau de.4 ind&x, nou4 a 4&mbZi o{{Kin de.4 avanta-
ge.4 matiAie.Z4 e.t 4uAtout intzZZe.ctue.Z4 con4idUabZe.4. 
CE type. de. cZa44zmznt nou4 a pe.Ami4 e.n ouVie. d'aZ-
ZigzA Zz4 indzx, pui4quz Z'indzxrchKonoZogiquz n'e.tait pZu4 
n&ce.44aiAz. 
IV- LES THVEX 
NotAe. pKincipaZ 4ouci e.n con4tituant cz cataZoguz 
ztait dz {aciZitzK Za tachz du chzKchzuK, donc dz Zui O{{KJLK 
Zz pZu4 gKand nombKZ d'acc&4 po44ibZz, 4an4 pouK autant 40KtiK 
du 4tKict domainz qui Z4t czZui du bibZiothzcalKz. Nou4 n'avon4 
nou4 Zz pKZci4on4 zncoKZ, znvi4ag& aucunz anaZy4z dz contznu, 
mai4 nou4 avon4 tznu a Za KzndKe@pZu4 ai4zz po44ibZz. 
1 
Van4 cz but nou4 avon4 boKnz voZontaiKzmznt notKZ KZ-
chzKchz zt notKz K&{Zzxion au documznt Zui m&mz zt non a 4a 4i-
gni{ication hi4toKiquz. Nou4 avon4 montK& pZu4 haut quz quatKZ 
&Z&mznt4 nou4 avaiznt 4ZmbZ& K&pondKZ a dz4 cKit&KZ4 pzKtinznt4. 
La d<Ltz : Noa* w'avon4 pa4 zu a con4tituzK d'indzx chKonoZogiquz 
&tant donn& Zz 4y4t&mz dz cZa44Zmznt quz nou4 avon4 adopt&. 
Lz Zizu : Nou4 avon4 con4titu& un indzx toponymiquz, Zz4 4izgz4 
dz4 manu{actuKZ4 y 4ont KzgKoup&4 dan4 Z'oKdKz aZphab&tiquz dz4 
d&paKtzmznt4, pui4 dz4 viZZz4. 
Lz nom du {abKicant : Nou4 avon4 con4titu& un indzx aZphab&tiquz 
dz4 nom4 dz {abKicant4 ZoK4qu'iZ 4'agit dz pzK4onnz4 phy4iquz4, 
ou dz4 nom4 dz4 4oci&t&4 ZoK4qu'iZ 4'agit dz pzK4onnz4 moKaZz4. 
La natuKz dz4 pKoduit4 {abKiou&4 : Nou4 avon4 cZa44& paK oKdKZ 
aZphab&tiquz Zz4 typz4 d!indu4tKiz K&pzKtoKi&4, zn op&Kant cz-
pzndant dan4 czKtain4 ca4 un KzgKoupzmznt th&matiquz. Nou4 avon4 
000/••• 
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alirul /ie.gAoupi Zz4 di\HLA&o.& bAanche.4 du t&xtilz, dz* indu&tKi<L& 
du vitzm&nt tt de la ckauAAusie., ainti que. Zz>& induAtAiz* ali-
mzntaiA&A. 
TOU4 c.e.4 indzx Jie.nvoie.nt au num&io de JLa notice. dan4 
la A&Aie. c.hKonologique. ... poJi e.xe.mple. s 
la pnzmiiJie. notice. de. 1860 4ZKa Azpe.AtoAiz : 1860, 1 . 
NouA avon* zniin dKe.A*t une. ti*te. dz* impKime.uA.4 cla4--
4&4 paA vi&le., c.aA il nouA a &e.mbZi quz czttz littz pouvait ionc-
tionnzJi en zZZz-mimz comme un ape.Jiq.u de Z'induAtJiie. de £'-tmp/L-tme-
Jiie. pzndant Za ptJiiodz conAidzJitz. 
Woa4 n'avon4 pu iautz dz tzmp4 cAoi^zA Zz4 indzx nom 
du iabJiicant/Zizu dz iabJiication, mai& noui compton4 JiiaZiAZJi 
uZtiJiizuJizmznt cz dzJinizK indzx. 
CATALOGUE VES REGLEMENTS VATELJER 
I - NOTJCES P.<L * 13 
II - INVEX 
' - AvU f 80 
- Zndex nomA.nu.rn p g4 
- Index KiKum P 83 
- Index ^opont/mZque P ^ -2 
- Li*ti de4 -cmp-t-cmea-t^ f 33 
-f*3? 
Inexplosibles de la Loire : reglement des 
facteurs . - [ s.l»- ] : [ s.n. ] , [ ca 1798 ]«. ^  
•Z-^-x 43><>x. [ Gr. Fol. Wz 69 ( 1798 ) 
1798 d* apres une mention manuscrite . 
( 
>1 % 00 
Inexplosibles de la Loire : reglement des ma-
telots... - Hantes : Impr. Merson , [ ca 1800 ]. 
- 27 x 43 cm. 
[ Gr.Fol.Wz (1800) 
1800 d'apres le B.L. 
( 
A 2o3 
Inexplosibles de la Loire : reglement des 
patrons ... — Nantes : Impr. Merson , [ca 1803 ]• 
- 27 x 43 cm. 
[* Gr.Fol. Wz 69 (1803 ) 
1803 dlapres une mention manuscrite. 
( 
A%?>£ ~ 
/ 
' / 
Filature de HM. Engelhardt et Heilmann a Cernay... 
rbglement ... Cernay ,le 10 decembre 1836 . -
Mulhouse : Impr. Thinus et Baret ,1836 . -
48x60 cm. 
. [ Gr. Fol. Wz 69(1836) 
Reglement de police interieure de la filature 
de Monthureux-aur-Sadne...1er janvier 1836 : 
[Signe] Grimm et Chatel. Mulhouse : Impr. de 
Thinus et Baret, 1836 . - 45x62 cm. 
[ Gr.Fol. ¥Z,S9(1836) 
Reglement des ateliers du tissage mecanique de la 
Bresse ...La Bresse,le 15 mai 1836 [signe] Valen-
tin et Claudel . - ITulhouse : Impr. Thinus 
et Baret . - 44 x 52 cm. 
£ Gr Fol. Wz 69(1836 ) 
Texte en frangais et en allemand 
Reglement entre les entrepreneurs de travaux en 
magonnerie et les ma?ons de la ville de NBntes... 
fait h. Mantes le 17 Septembre 1836 . - Haites : 
Impr. Mangin , 1836 • - 24 x 31 cm. 
. [ Gr Fol. Wz 69(1836) 
( 
/ 
>l<2>3 
z 
Reglement de police interieure de la filature 
de Schlumberger et Hofer a Ribeauville, Haut-
Kiin = Polizei Verordnung der Spinnerei ... 
Ribeauville, le 9 decembre 1839 . - Mulhouse: 
Impr. de J.P. Risler, 1839 . - 49:x 62 cm. 
[Gr Pol. Wz 69(1839) Texte en frangais et en allemand. 
z 
( 
Reglement des ateliers de la filature alsacienne 
6 Jame peignie Andre Koechlin.Risler et Cie = 
Reglement der Arbeits ...Mulhouse,le 1er mars 
1 59 * ~ : [s.n.], 1839 . - 47 x 60 cm. 
m ' -x [Gr Pol. Wz 69 (1939) 
Texte en frangais et en allemand . - 1'affiche 
porte au dos la mention manuscrite : "cette so-
ciete a ete modifiee le 15 janvier 1841 et 
porte la raison sociale:Risler, Schwartz et 
( 
Reglement general de la raanuf acture de lin de 
MM. Charles Laherard et Cie , de Rollepot, com-
raune de Fpevent (Pas-de-Calais)...1er janvier 
1839 . - Arras : Impr. Tierny ,1839 . - 49 x 
53 cm. 
[Gr Fol. Hz 69(1839) 
( 
X 
/ 
Reglement interieur pour 1*execution de la loi 
du 22 mars 1841 Lille : Impr. Guermonprez, 
1841. - 38.x 47 cm. 
[Gr Fol. ¥z. 69(1841) 
1841 d'apres le D.L. 
Reglenient de police de la filature de Haussrasmn, 
Jordan, Hirn et Cie au Logelbach pres Colmaz 
(Haut-Rhin) = Polizei Ordnung ...Colmar,Ie 
17 aotit 1842 . - Colmar : Impr. Decker. -
43 x 63 cm. 
[ Gr Fol. ¥z 69(1842) 
Texte eii frangais et en allemand. 
( 
Reglement des ateliers de II. Cheret h Hul-
house = Reglement der Werkstatten des Hrn 
Cheret ...le 4 mars 1843 • - Kulhouse : 
Impr. Hisler , 1843 • - 42 x 54 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1843) 
Texte en frangais et en allemand 
Reglement pour la filature de M. Bureau jeune, 
& Nantes ..»1er aotit 1843 . - Nantes : Impr. de 
Forest . - 49 x 63 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1843) 
( 
Reglement des for^es de la Villette ...fait h 
La Villette, le 1er septembre 1844. — Paris* 
Impr. Pollet ef Cie , 1844 . - 43 x 63 em. 
[ Gr Fol. ¥z 69( 1844) 
(' 
4 H5 
Reglement de police i-^vtdrieure du tissage- me-
canique de Oehl et Huser k Colmar (Haut—Rhin) = 
Polizei Verordnung der mechanischen Weberei.  . 
le 15 fevrier 1845 . - Mulhouse : Impr. Baret, 
1845'. - 52 x 71 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1845) 
Texte en frangais et en allemand. 
Reglement des ateliera de M. Legay, maitre—chau 
dronnier a Mulhouse = Reglement die Werkstatten 
[ fait le ] 18 juillet 1845 . -J s.l.] : [s.n.] 
1845 . — 49 x 68 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1845) 
Texte en frangais et en allemand. 
Reglement des ateliers de peignage mecanique 
de MM. Collier et James Hall au Barrage Saint— 
Senisi...le 1er mars 1845 . - Saint-Denis : Impr. 
Prollet et Cie, 1845 . —53 x 74 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1845) 
Reglement de 1'usine de MM. Hyon freres et Cie... 
Saint-Haurice,le 15 novemhre 1845 . - Paris : 
Impr. Pollet et Cie, 1845 i.' - 44 x 55 cm. 
[ Gr Fol. Wz 169(1845) 
Tissage de cpton d* apres l"Annuaire general du 
commerce Didot-Bottin " 
( 
A • -
~~ / 
/ 
; / 
- / 
Reglement de police des ateliers de Ch. Naegely 
et Cie = Polizei Verordnung der Arbeitssale ... 
[ faat-a ] Mulhouse, le 1er janvier 1846 . — 
Mulhouse : Impr. Baret, 1846 . - 47 x 63 cm. 
[ Gr Fol. Vz 68(1846) 
Filajsure d'aprks le texte . — Texte en fran- Z 
?ais et en allemand. 
Reglement de la fonderie et des ateliers de cons--
truction de CiA. Hartmann = Verordnung der ... 
Thann, 1 er fevrier 1846 . —Mulhouse : Impr. 
Baret, 1846 . - 47 x 58 cm. 
[ Gr Fol- Vz 69(1846) 
Texte en frangais et en allemand. 
Reglement des portefaix de la cale Ceyneral. — 
Nantes : Impr. Forest , [ ca 184& ] • — 4T x 
64 cm. 
[Gr Fol. Vz 69(1846) 
18tS6 d'apr&s le D.L. 
X 
/ 
/ "  
/ 
f R&gleraent pour les charretiers de la Brasserie.  
- Paris s Impr. B^nard et cie, [ ca 1847 ] . -
39 x 52 cm. [ Gr Fol./Wz,69(1847) 
1847 d'apres le D.L» 
( 
Atkf 
T Rlsglement a observer dans la papeterie de Besse... 
6 mai 1848,[ sign6 ] le directeur Auguste Bru-
neau . - Paris :Typographie de H.V. de Surcy 
et Cie . 1848 . - 54 x 71 cm. 
- [ Gr Fol. Wz 69^1848) 
( 
x A i^3 
1" Reglement des usines de Sourd (Augusrte) a Tenay 
(Ain) auquel doivent se conformer tous les ouvriers 
en g^neral de 1'dtablissement, soit aux pifcces, 
soit h la journ^e, mecaniciens et autres..* 1 er 
juillet 1849 . - Lyon : Impr. Chanoine, 1849. V 
47 x 63 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1849) 
Tissage micanique d'apr&s le* texte. 
Eeglement [ du ] bassin de carenage, fait a 
Bordeaxix, le 1er mai 1849 , [^signS J le pro-
prietaire-directeur, C. Villeneuve de Betz. -
Bordeaux : Impr. Delmas, 1849 . - 34 x 44 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1859) 
X 
Reglement du bassin de carenage... fait k 
Bordeaux, le 1er mai 1849[ signe ] le pro-
prietaire-directeur, C. Villeneuve de Betz. -
Bordeaux : Impr. Delmas, 1849 . - 34 x 44 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1849) 
4 Reglement intirieur du bassin de car^nage... 
fait a Bordeaux le 1er mai T849 ... [ sign J 
C. Villeneuve de Betz . - Bordeaux . mpr-
Belmas , ,849 . - 34 , 44 c».^ ^  
( 
x MW 
/ 
H Reglement de Vimprioerie de P. de Lam»rZell. a 
Vonnes . - Vannes : Impr. de Lamarzelle, • 
r ca 1850 1 . — 31x 47 cm. l [ Gr Fol. Vz 69(1856) 
1850 d'aprfes le D.L. / 
2 Reglement de la fabrique de pipes de GXSCIOB 
a Moulins-Lille (Nord) ...fait a Moulins-Lil-
le, le 7 ddcembre 1850 . - Wazemmes s Impr. de 
Horremans, 1850 . — lj-^ X ^>6 cm. [Br Fol. Vz 69(1850) 
Reglement de la fabrique = Verordnung der fabrik. 
fait a Colmar le 20 novembre 1850 . - Colmar : 
Impr. Veuve Decker , 1850 . — 45 x 55 cm. 
[Gr Fol. Vz 69(1850) 
Texte en frangais et en allemand. — Tissage 
mScanique d* apres le texte. 
4 Reglement des ateliers de Fritz Sollier auquel 
devront se conformer tous les employes et 
ouvriers. - Paris ; ImPr* Benard et Cie, . 
r ca 1850 ] . - 49 x 64 cm. 
L [Gr Fol. Vz 69(1850) 
1850 d'aprfes le D.L. 
Imprimerie du Moniteur Universel t 12 juin 1850 
extrait du rkglement . - Paris : Panckoucke » 
1850 . - 28 x 45 cm. [ Gr Fol. Vz 69(1850) 
( 5 
X / 
- Z 
Typographie Panekoucke : r&glement des macjjiines 
Paris : Impr. Panckoucke , [ ca 1850 ] . — 32 x 
50 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1850) 
1850 d'apres le D.L. 
z 
A 35-f , 
1 Avis = Bericht ... - Mulhouse : Impr. Risler, 
T85T . — 2.2. x 34 cm. 
[ Gr Fol. ¥z 69(1851) 
Befense faite aux ouvriers d'une fabrique 
d'utiliser les tabliers [ ... ] appartermnt 
a la fabrique. - Texte en allemand. 
2 Casernes de Brive: entreprise Lonis Raynal : 
rfeglement des chantiers . — Brive :,Impr. 
Roche, [ ca 1851 ] . — 30 x 41 cm. 
[ Gr Fol. VZ 69(1851) 
1851 d1apres 14 D.L. 
J Filatures et tissages de MM Gros, Zurcher et' 
Cie ... r&glement = Spinnerein und Vebereien 
von Hrn Gros, Zurcher ... Mulhouse : Impr., 
Baret, [ ca 1851 ] . - 45 x 63 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1851) 
1851 d'aprfes le D.L. 
II est interdit aux ouvriers •••: [ rfcglement 
interne ] . - Tourcoing : Impr. Mathon , £ ca 
1851 ] . — 48 x 64 cm. 
[ Gr Fol. VZ 69(1851) 
Filature, d'aprfes le texte . — 1851 d' apr&s le 
D.L. 
5 Rtsglement de l'entrep6t Hy. Ggrard, quai de la 
gare d' Ivry ...[ s.l» ] s Impr. Carr6 et Cie, 
[ ca 185T ]. - 44 x 58 cm. 
[ Gr Fol. VZ 69(1851) 
1851 d'aprfes le D.L. 
( 5 
X 
5" R&glement de 1'usine a fonte et fer de Saint— 
Vincent-de—Paul prfes Dax •.» signi V. Lasserre, 
le 10 juin 1851 • - Dax : Impr. Herbet , 1851. -
45 x 55 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1851) L Z 
7 Rfeglement de la filature ... Roubaix -Roubaix : Impr. Vve Beghin , [ ca 1851 j . -
36 x 46 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1851) 
1851 d'apres le D.L. 
8 Reglement des usines de Auguste Sourd a Tenajr, 
Ain auquel devront ae conformer tous les ou-
vriers en g6n4ral ,soit aux pifeces, soit a la 
journie, mecaniciens et autres ...1er avri'1 
1851 . — '* • eu- Lyon : Impr. Chanoine, 
1851 . - 47 x 62 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1651) 
Tissage mdcanique d*apribs le texte. 
g Reglement : dispositions generales, caisse de 
secours ... Bordeaux, le 1er aofit 1851 • - Bor— 
deaux : Impr. Mons> , 1851 . — 47 x 60 cm» 
[ Gr. Fol. Vz 69(1851) 
10 Societe industrielle de Mulhouse : Industrie 
Gesellschaft von Miilhausen : cinq medailles d'ar-
gent et trois sommes de 100, 50 et 25 francs 
k decerner aux plus habiles chauffeurs de chau-
diferes... - Mulhouse : Impr. Baret . fca 1851 1. _ 48 x 64 cm. -=— 
[ Gr Fol. Vz 69 (1851) 
Texte en frangais et en allemend . - 1851 d* 
apres le D.L. 
c 
x y| 15 z ; 
Dassonville — Van Overshelde :_ reglemen"b pour 
les ouvriers. de la filature ... - Lille : Impr. 
Ghemar , [ ca 1852 ] . - 45 x 56 cm. 
[ Gr Fole)¥z 69(1852) 
Lille drapr6s le'Ammiaire general du commerce 
Didot—Bottin* . — 185-2 d'apres le D.L. 
Filature de Vauban = reglement . Wazemaes : 
Impr. de Horremana;, [ ca 1852 ] . - 40 x 70 cm. 
[ Gr Fol. ¥z 69(T852) 
1852 d*apr&s le D.L. 
Reglement de la blanchisserie de MM. Verdier 
freres a Alengom ...le 10 septembre 1852. — 
Le Mans : Impr. Julien, Lanier et Cie , 1852. 
25 x 38 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1852) 
Reglement des ateliers des peintres, plafonneurs 
et plStriers [ fait et signd a Troyes le 26 fg-
vrier 1852 ] . - Troyes : Impt . Caffe, 1852 . -
48 x 64 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1852) 
Reglement pour les tisserands de la comraune d' f . 
Halluin, le 8 avril 1852 ..Lille : Impr. Da-
nel , 1852 . - 45 x 55 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1852) 
( 
x 
y 
/ " 
Reglement pour servieaux ouvriers de la filatu-
re de M. Julien Leblan a Lille .— Lille: 
Impr.L. Danel, [ ca 1852 ] . — 44 x 54 cm. 
[ Gr Fol. ¥z 69(1852) 
1852 d* apr&s le D.L. 
Richeimer Fabrik Ordnung = [ Reglement de la 
fabrique de Rixheim ] . - Mulhouse : Impr. 
Risler, [ 6a 1852 ] . - 31 x 44 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1852) 
Manufacture de papier- pour tentur.es Zubee et 
Cie, de aprfes 1 " Annuaire gihiral du commerce, 
Didot—Bottin . — Texte en allemand. — 1852 N 
d'aprfes le D.L. 
Societi anonyme de la papeterie d'Essonne d6— 
pot de Paris : ordre de serviee pour les emplo-
y6s et les gargons de magasin... [ signe ] 
le directeur-gerant, Amedee Gratiot, 1er 
octobre 1 &52 . - Paris : Impr. Gratiot , 
1852 . - 35 x 49 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1852) 
c 
x Attt' 
Caisse de secours : rfeglement fait et convenu 
entre les fileurs de la fabrique de M. Henri De— 
lattre p&re et fils, relativement aux cotisations 
faites pour secourir les ouvriers malades de 1* 
etablissement...[ fait a ] Roubaix...1853 . — 
Roubaix : Impr. Vve Beghin, [ ca 1853 ] . -
40 x 64 cm. 
[ Gr Pol. Vz 69fl853) 
1853 d* apres le D.L» 
2 Distillerie de Caudry : reglement..; 5 novem— 
bre 1853 . ..[signe ] Piette-Baudry et Halette. -
Le Cateau : Impr. Dumesnil , 1853 . — 44 x53 ®m.. 
[ Gr Fol. Vz 69(1853) 
z 
J Distillerie du Cateau : rfeglement fait au Cateau le 
5 novembre 1853 ..-[signi ] Piette-Baudry . — Le 
Cateau : Impr. Dumesnil , 1853 . — 44 x 53 cm. 
[ Gr Fol. VZ 69(1853) 
4 Reglement auquel sont assujettie tous les ouvriei»s 
ou employ^s des usines de M. Salaignac a Tarbes . • 
- Tarbes : Typographie de Lavigne , [ ca 1853 ]. — 
32 x 48 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1853) 
Fonderies &e metaux.d'aprfes 1'Annmire g^neral 
du commerce Didot-Bottin . - 1853 d' aprfes; le 
D.L. 
Reglemmat de la fabrique de Blanzat ...[ signe ] 
Barbier et Daubree • - Clermont : Typographie 
Hubler, Bayle et Dabos, [ ca 1853 ]. — 44 x 
55 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(T853) 
Tiasage mecanique d' apres 11 Annuaire-Alinanaeh-
du commerce Didot-Bottin • - 1853 d*apr&s le 
D.L. 
c 5 
X 
6 feglement de la filature de lin de MM 0'Delant 
et Dupont, situie k -Helleimnea prfes Lille... 
* - LiHe : Typographie de Bloc-quel, 1853 . -49 x 64 cm. 
[ Gr. Pol. Vz 69(1853) 
Kfeglement fait k Bemay poUr gtre mis en vi-
gueur h. partir du 15 juin 1853...[ 8ign# ] 
f853°"VinJt fi!S • - Bernay = V- Lefivre, •853 . - 44 x 54 cm. 
p. . [ Gr Fol. W 69(1853) rllature d'apr&s le texte 
glement pour les ateliers de MM Buddicom et 
T ® ^ i* SaStide •'•15 aoflt 1853 • - Bordeaux Impr. de Moulins , 1853 . - 50 x 64 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1853) Entrepreneurs de la locomotion des chemins de 
Didot-Bottin".^" d" 
Rfeglement pour les ouvriers de la Compagnie 
lyonnaise des mines de fer...Lyon : Impr. 
Chanome, '»[ ca 1853 •] . - 40 x 59 cm. 
issi s. t Gr Fo1, Vz 69(1853) 1853 d»apr&s le D.L. 
R^glement relatif aux enfants en dessous de. seize 
ans de la fabrique de :MM. Voussens fr&res, d'Hou-
plines ...- Lille : Impr. Danel , [ ca 1853 1 . -
45 x 56 cm. 
... [ Gr Fol. Vz 69 (1853) 
Mamifaeiur® 3'artieies de mercerie d1aprfes 
1'Annuaire gei»eral 1 <iu commerce Didot-Bottin» - • 
1853 d'apres le D.L. 
Usme de Persan : reglement applicable k par-
rlr dL*rr £ Paris] : ImprL Benard et Cie, [ ca 1853 ] . -^9x64 cm. 
18S1 x * * £ Gr Fo1, Vz 69(1853) 1853 d'aprfcs le D.L. 
Z 
Imprimerie Julien , ^anier et Cie = R&glemaat... 
15 fdvrier 1854 . - i. [ Le Mans ] : Impr. 
Julien , Lanier et Cie , 1854 . - 45 x 55 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1854) 
toglement etabli dans la filature de A. Vinchon 
et Cie ..-Roubaix le 1er mai X854 ...— Lille : 
Impr. Alcan-Levy , 1854 . - 53 x 72 cm. 
1 [ Gr Fol. Vz 69(1854) 
Reglement etabli dans la filature.de MM Lefevre 
et Ducateau freres... Roubaix, le 1er mai 1854. 
[ Roubaix ] : Impr. Beghin , 1854 . -' 52 x 65 cm 
[ Gr Fol. Vz 69(1854) 
Reglement de la filature ...- Vazemmes : Impr. 
de Horremans, [ ca 1854 ] . - 49 x 64 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1854) 
1854 d'apres le D.L. 
Reglemeritdes ateliers de la Veuve de Dietrich et 
Fils a Reichshoffen = Verordnung fiir die.. • 
[ fait a ] Niederbronm, le 31 ddcembre 1854 . -
Strasbourg : Impr. Berger—Levsrault, 1854. — 
49nx 72 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1854) 
y.. \ ' -• -Forges d'apr&s l"Annuaire gdn^ral du comnterce 
Didot-Bottin " . — Texte en frangais et en al-
lemand . 
( 
X. ! 
S R&glement interieur de la fabrique £tabli conforme 
ment a 1'article 9 de la loi du 22 mars 1841 
et a 1'arrete manicipal du 3 novembre 1854 = 
Pabrik und Werstatt ordnung ...fait k Bisch— / 
wxller le 14 noveimbre 1854. — Strasbourg $ 
Impr. Berger-Levrault , 1854 . - 48 x 61 cm. 
[ Gr Fol. ¥z 69(T854) 
Texte en frangais et en allemand. — Tissage 
micanique d'aprfes le texte. 
7 Rfeglement poujr les portefaix det, la section de 
Chezine a Nantes . — Nantes : Impr. Forrest, 
[ ca 1854 ] . — 44 x 54 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69 (1854) 
1854 d'apic6s le D.L» 
Reglement ...Scieries de long... I^iris . -
[ Paris ] : Impr. Grimaux , [ca 1854] . -
50 x 64 cm. 
[ Gr Fol. Hz 69(1854) 
1854 d'apres le D.L. 
( 
^ 4$55' 
f 
Filature de coton de Iffil. Derrevaux et Cie a 
Vazemmes...rfcglement interieur. - Lille : Inmr. 
Lefevre-Ducrocq, [ ca 1855 ] . - 44 x 62 cmT 
[ Gr Fol. Vz 69(1855) 1855 d*apres le D.L. 
Z 
Filature de lin de MM. 0»Delant et, Dupont h. 
Hellemmes pres Lille: loi du 22 mars 1841 sur 
le travail des enfants dans les manufactures : 
reglement interieur...10 avril 1855 . _ Lille : 
Typographie de Blocquel , 1855 • - 49 x 64 cra. 
[ Gr Fol. Vz 69(1855) 
Nouveau reglement et tarif des prix arret^s entre 
maltres et ouvriers voiliers ...Nantes le 2 avril 
* C Na»tes : Impr. GutSraud et Cie , t855 . . 44 x 54 cm. 
[Gr Fol. Wz 69(T855) 
Rfeglement de poiice int«?rieure du tissage mecani-
que de J. Balzveiler k Metzeral (Haut-Rhin) = 
Polxzei Verordnung ...[ fait le ] 1er novem-
bre 1855 . - Colmar : Impr. We Decker , 1855 . _ 
50 x 65 cm. 
[ Gr. Fol. Vz 69(1855) 
iexte en frangais et en allemand. 
Reglement de la filature et du tissage mecanique 
de Nicolas Legrand a Thann = Reglement der Spin— 
nerei... — Mulhouse : Impr. Baret , [ ca 1855 ] . 
-47 x 60 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(T855) 
Texte en frangais et en allemand . — 1855 d* apr&s 
le D.L. 
X / 
Reglement de la manufacture de chicor^e de 
messieurs Bonzelet Ei Hourriez a.Haubourdin... 
le 31 aoiit• 1855 . — Wazemmes : Impr. de Horre— 
mans, 1855 . - 44 x 55 cm. 
[ Gr Pol. Wz 69(1855) 
Rfeglement des ateliers de Daniel Witz = reglemant 
der Werkstatten» ... [ fait a ] Mulhouse le 
1 er janvier 1855 . - Mulhouse : Impr. Baret . 
1855 . - 47T x 60 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1855) 
Texte en frangais et en allemand. 
Reglement des ateliers de Fred^ric Hornung = 
Reglenuant der Werkstatten ...Mulhouse, le 1er 
septembre 1855 . - Mulhouse : Impr. Bare*. . 
1855 . — 47 x60 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1855) 
Texte en frangais et en allemand. 
Reglement des ateliers de M. Joseph Weltear, 
mecanicien a MulhouseVfc»[fait a ] Mulhouse 
le ler janvier 1855 . - Miilhouse : Impr. Ris-
ler , 1855 • - 40 x 54 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1855) 
Texte en frangais e* en allemand. 
Reglenient des ateliers de M. [ Joseph ] Velter, 
m^canicien a Mulhouse = Verordnung fiir die 
Verkstatten ...[ fait h ] Mulhouse, le 1er 
janvier 1855 . - Mulhouse : Impr. Baret, 1855. 
- 43 x 55 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1855) 
Fabrication de presses d'emballage , et de na-
chines a imprimer, d'aprfes 1» Annuaire general 
du commerce Didot-Bottin » . - Texte en frangais 
et en allemand. 
( 
11 Reglement des ateliers de M. Maquet-Harmet a 
Rethel... [fait le ] 2^ octobre 1855 . -
Rethel : Impr. de Beauvarlet , 1855 . - 49 x 
65 cm. [ Gr Fol. Vz 69(1855) 
Manufacture de textiles d'apr&s le texte. 
^2 R eglement des ateliers de la maison Fournier 
fils et Pontremoli.•- 219 Faubourg Saint-Denis 
a Paris ... - Paris : Impr. Benard et Cie, 
f e-a T855 ] . - 28 x 35 cm. 
[ Gr Fol.Vz 69(1855) 
Bquipements militaires, cols et chemises, 
d'aprfes lmAnnuaire g£n£ral du conimerce Di— \ 
dot-Bottin" . -1855 d'apres le D.L. 
15 Reglemrent des filatures de coton de M. Ho^ et Cie 6, Kaysersberg = Verordnung der ..X 1855 • 
Colmar : Impr. Vve Decker , 1855 . - 49 x cm' 
[ Gr Fol. Vz 69(1855) 
Texte en frangais et enr allemand. 
14 Rfeglement gSnSral des Forges d'Abainville...l855 [ signe ] Lasson,Salmon et Cie . - Bar-le-Duc : 
Impr. Laguerre , 1855 . - 49 x 63 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1855) 
1? Reglement particulier aux fileurs.i.[Atel&er 
Miuiuet-4Iarmel j , le 25- octobre 1855 . — Rethel 
Inpr. de Beauvarlet , 1855 . — 40 x 52 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1855) 
( 
X 
./ 
16 Reglement pour la police int<Srieure des ateliers 
de la filature de M. Ch7 Leyberr a Bootz prfes 
Laval, commune de Chang6...1e 18 fgvrier 1855 -
Laval : Impr• Godbert , 1855 . — 50 x 65 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1855) 
17 Rfeglement pour les ouvriers de filature ... 
fait a Tourcoing le 25 octobre 1855 [ sign4 J 
Leloir freres . - Tourcoing : Irapr. Mathon, 
185? - — 48 x 62 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1855) 
( 
Z 
/ 
Accidents : r&glement ayant pour but de les 
eviter...[ signd ] H. Loyer •••[ fait k ] 
Wazemmes, le ler janvieir 1856 . - Vazemmas : 
Impr. de Horreraans, 1856 . — 22 x 34 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1856) 
Filature de coton d*aprfcs l"Annuaire general duz 
commerce Didot-Bottin ". 
Filature de coton de Henri Charvet : reglement 
interieur. — Vazemmes : Impr. de Horremans , 
[ ca 1856 ] . - 48 x 63 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1856) 
Lille1, 4'apr^a 1"' Annuaire general du commerce 
Didot-Bottin " . - 1856 d'apresi le D2L. 
Filature de coton et lustrage de MM Chapus freres: 
rfeglement interieur . — Vazemmes : Impr. de Horre— 
mans , [ ca 1856 ] . — 47 x 64 cm» 
[ Gr Fol. Vz 69(1856) 
1856 d'aprfes le D.L. 
Filature de lin de L. Delcourt et Cie h. Vazemmes : 
reglement interieur ..• en exicution de 1'article 
9 — Vazemmes : Impr. de Horremans , L ca J 
. - 49 x 65 cm. . [ Gr Fol. Vz 69 ( 1856) 
1856 d*aprfes le D.L. 
Forges et fonderies maritimes de Nantes : rfcgle-
ment ... f fait le ] 29 octobre 1856 .. .[sigrnS J 
Baboneau, Nicolas et Cie . - [ Nantes ] : [ Impr. 
Mangin ] , 1856 . - 49 x 62 cm. x 
J [ Gr Fol. Vz 69(1856) 
( 
/ 
Nicolas Cezard : aaffinerie des [ Recollets ] $ 
rfeglement ...» — Nantes : Impr. dtu commerce , 
[ ca 1856 ] • — 58 x 70 cm. 
[ Gr Pol. Vz 69 (1856) 
1856 d'apr&s le D.L» 
R&glement de police des ateliers de MM Dollfus 
et Mantz = Polizei Verordnungx... [ fait a ] 
Mulhouse , 1er novembre 1856. - Mulhouse : Impr. 
Risleir , 1856 • — 47 x 75 cm. 
[ Gr Pol. Vz 69(1856) 
Texte en frangais et en allemand. — Filature 
de coton d'apres l"Annuaire g£neral du commerce 
Didot—Bottin"' 
Reglement de 11etablissement pour les ouvriers = 
Fabrik Verorodnung fiir die Arbeiter ... ^ fait & 
Sondernach, 31 mars 1856 [ signi ] Nicoles 
Braesch . - Mulhouse : Impr. Risler ,1856 . -
45 x 56 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1856) 
Texte en frangais et en allemand . - Manufacture 
de toiles de coton d'aprfes 1* Annuaire gdneral du 
commerce Didot-Bottin ". 
Reglement de la filature de lin de M.T-P MSreau 
& la Sandrocifere, mis en vigueur le 15 janvier 
1856 • — Nantas : Impr. Charpentier, 1856 . — 
39 x 51 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1856) 
Reglement de la fonderie et de Vatelier de 
construction de F-Ch Keim k Thann = Reglement 
der ••..-[ s.l. ] : [s.n. ] , [ ca 1856 ]. -
47 x 60 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69 (1856) 
f©xta en frangais et en allemand . - 1856 d» 
apr&s le D.L. 
I 
\ 1 Reglement de la manuBention civile...disposi— 
tions particulikres »•vboulangerie, conduc-
teurs et cochers, garde-magasin ...Directeur-
gerant P« Delort etl Cie . — Iyon : Impr. Cha— 
noine , 1856 ] . - 48 x 62 cm. 
[ Gr- Fol. Vz 69(1856) 
1856 d'aprfes le D.L. Z 
12 Reglement des ateliers de construction de ma-
chines a vapeur " A la mouche m de E. Hosset-
Bressard...- Lyon : Impr. Vingtrimier , [ ca 
1856 ] . - 49 x 65 cm. 
[ Gr Fol. ¥z 69(T856) 
1856 d'aprfes le D.L, 
Rfeglement des ouvriers de 11etablissement de 
MM. Dreyfus et Vallach freres... - Mulhouse : 
Impr. Baret , [ ca 1856 1 . - 44 x 56 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1856) 
Filatures de coton et tissage micanique d'apr&s 
1'Annuaire general du commerce Didot-Bottin. -
1856 d'apr&s le D.L. 
14 Ville de Tourcoing : r&glement intdrieur rela— 
"tif a 1'ex^cution de la loi du 22 mars 184T 
pour servi^ a la filature de Alexandre Leblan» 
- Tourcoing : Impr. Mathon , [ ca 1856 ] . -
24 x 36 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1856) 
1856 d'aprfes le D.Le 
( 
ytm 
/ 
Atelier de M. Eugkn® Loisy fils : rbglement., 
fait a Nantes le 1er juin 1857 * — Nantes : 
Impr. Vve Mangin , 1857 . - 40 x 53 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1857) 
Brasserie J. Louer £ Le Havre 1 : reglement ... 
- Le Havre : Impr. Brindeau , [ ca>. 1857 ] . — 
3 9 x 5-2J cm. 
I Gr Fol. Vz 69(1857) 
Entreprise situee au Havre d'apres 1'"Annuaire 
geiie ral du commerce Didot-Bottin * . - 1857 
d'aprfes le D.L. 
Filature de Ferin : reglement..Vazemmes : Impr. 
. — 34 x 45 cm. 
Gr Fol. Vz 69(1857> 
de Horremans, [ ca 1857 1 -
L i 
1857 d'apr&s le D.L. 
Filature de lin de Bruyere a Vambrechies : regle-
ment intirieur en execution de 1'article 9 de la 
loi du 22 mars 1841 . — Lille : Impr. Guermon— 
prez, [ca 1857 ] . — 49 x 64 cm. 
[ Gr Fol. VZ 69(1857) 
1857 d'apr6s le D.L. 
Harine et colonies : arreti portant rfcglement 
pour la constatation de la prisence des ouvriers 
sur les travaux a 1' fifcablissement iinp4riftl 
d1Indret••• [ fait le ] 24 avril 1857 • -
Nantes : Impr. Vincent Forest, 1857 • - 47 x 
^ cm • [ Gr Fol. Vz 69 (1857) 
Etablissement de la marine pour la fabrication des 
marchandises destimSes aux -hateaux i. vapeur ,et 
construction des navires, d'aprfes 1'"Ann»ire 
«reneral du commerce Didot-Bottin " 
C 5 
X 
6 Rfeglement d*intdrieur de la filature...[ fait h. ] 
Lille ; le 26 mai 1857 i - Lille :.Impr. Leffevre— 
Ducrocq , 1857 . - 49 x 63 cm. 
[ Gr Pol.Vz 69(1857) 
z 
Reglement de 1'atelisr de H. La£ne , menuisier 
rue Pr4fontaine, 60 , a Rouen •«•[ fait le ] 
15 janwier 1857 • — Rouen : Xmpr• Surville , 
1857 . - 45 x 55 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1857) 
8 ReglemBht de 1'itablissement de M. Quetier fils xet 
Cie •..[ h. Rouen ]. — Rouen : Impr. Surville , [ca 
1857] —46 x 54 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1857) 
Filature de coton d'apr&s 1' "Annuaire general du 
commerce Didot—Bottin " . — 1857 d'aprfes le D.L. 
Reglement de la Caisse de secoiirs en faveur des 
ouvriers malades ou blesses de la filature de MM. 
E. Vaucher et Cie k Thann = Verordnung Sox1. - -
— Mulhouse : Impr. Baret , [ ca 1857 ] . — 
48 x 65 cm» 
[ Gr Fol. Wz 69(1857) 
Texte en frangais et en alleraand . - 1857 d*apjtes 
le D.L. 
10 Reglement de la filature de coton de J. Stoecklin 
k Kaysersberg = Verordnung der Baumwoll spinnerei 
von... 1857 . - Colmair : Impr. Decker , 1857 • — 
41 x 61 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1857) 
Texte en frangais et en anglais. 
( 
1T Rkglement de la filature de MM Basquin et Cie..-
& Lille J . — tfazemmes : Impr. de Horremans, 
ca 1857 ] . — 40 x 51 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1857) 
Lille d'apres 1 " Annuaire general du commerce 
Didot-Bottin " . - 1857 d'apjrfes le D.L. 
Reglement de la maison N. de Pompdo et Cie ...-
Paris : Impr. Ragon et Cie, [ ca 1857 J . - 2)4 X 
Lt-5 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1857) 
1857 d'apr&s le D.L. 
13 R&glement des ateliers de Georges Karcher a 
Colmar = Verordnung fur die Kerkstatten... 
[ fait le ] 21 fevrier 1857 . - Colmar : Impr. 
Decker , 1857 . — 44 x 60 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1857) 
Manufacture de rubans d'apres l"Annuaire gSne-
ral du commerce Didot—Bottin ". — Texte "en fran— 
gais et en allemand. 
14 Reglement des ateliers de X. Mann fils ... -
Mulhouse : Impr. Baret, [ ca 1857 ] • - 45 x 
55 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1857) 
Aciiries, d'apres 1'"Annuaire general du com-
merce Didot—Bottin . — 1857 d'apr&s le D.L. 
Reglement en exdcution de la circulaire du 
prefet en date du 18 juin 1855 . - Wazemmes : 
Impr. de Horremans, [ ca 1857 ] . - 35 x 44 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1857) 
1857 d'aprfcs le D.L. 
c 
2>o 
16 Rfeglement pour la ^ abrique de chapellerie de la 
maison BSton freres..•[ k Lyon ] . - Lyon r 
Impr. Nigon , [ ca 1857 ] . - 54 x 72 um. 
[ Gr Fol. Vz 69 (1857) 
1857 d'apres le D.L. 
z 
17 Reglement pour la manufacture de Duval, Heurtiaux 
et Cie... - Nantes : Ipfpr. Forest , [ ca 1857 ]. 
- 49 x 63 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1857) 
Filatiire, tiasags ®4canique d'apres le texte. — 
1857 d'apr&s le- D.L. 
18 Reglement pour les ouvriers de la manufacture 
d1Yvre-1'Eveque. — [ Le Mans ] : Monnoyer , 1857. 
— 58 x 78 cm. 
[ Gr Fol. VZ 69(1857) 
Filature d'apres le texte ; nom des fabriquants : 
Richer leveque, Grele et Thoury d'apres 1 " An— 
nuaire general du commerce Didot — Bottiri'. 
19 SociSjbe de carosserie frangaise Ed. Le Tieux et Cie li Courbevoie pres Paris : reglement general des 
ateliers , decembre 1857 ...— Courbevoie : Impr. 
Allard, 1857 . - 50 x 65 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1857) 
2GB Tissage micanique de M« Fauquet—Lemattre, rue 
sabl£ a Rouen : rfeglement des ateliers de bobi— 
nage,ourdissage, parage,rentrage,tissage et di— 
vers ...[fait> le ] 1er janvier 1857 • - Rouen : 
Impr. Surville, 1857 . — 55 x 70 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1857) 
( 2o 
y|xg5 8' 
/ 
Etablissement de Duriez fils [ k Roubaix ] : rh— 
glemarat... — Roubaix : Impr. Reboux , @[ ca 
1858 ] . - 45 x 56 cm. 
[ gr Fol.Wz 69(1858) 
Filature de coton d'apr&s l"Annuaire gineral / 
du commerce Didot—Botiin " • — 1858 d'aprfes 
le D.L. 
Reglement concernant 11ordre etabli dans les atelie 
liers de M. Bidiard jexrne, mecanicien rue Sainte-
Croix des pelletiers a Rouen ...[ fait le ] 1er 
octobre 1858 . — Rouen : Impr. Surville , 1858. — 
32 x 40 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1858) 
Reglement de 1'atelier et de la societe de 
secours mutuels de la maison E. Le Fausheux 
et Cie . — Paris :T'impr. Chaix, [ ca 1858 ]. -
54 x 71 cm. 
[ Gr Fol. WZ 69(1858) 
Arquebusier d'apr&s l"Annuaire general du 
commerce Didot-Bottin ". - 1858 d'aprfes le 
D.L. 
Reglement de la filature•••[ fait a ] Lille , 
le 10 mai 1858 . - Lille .$ Impr. Danel , 1858 . 
- 49 x 63 cm. 
[ gr Fol. Vz 69(1858) 
Reglement de la fabrique de F. Leglas—Maurice, 
rue de Briord, 9 et rue Saint-Jean„ 7T ...[ fait 
h ]Nantes , le 12 novembre 1858 . - Nantes s 
Impr. Mellinet r 1858 . - 49 x 64 cm. 
[ Gr Fol.Vz 69(1858) 
Tapissier, meubles, dbiniste , d'apres 1'" Annuai— 
re geniral du commerce Didot-Bottin ". 
Reglement de la fila^ure de MM Richiez, T. Basquin 
et Soufflet ... — Vazemmes s Impr. de Horremans, 
[ ca T858 — 41 x 51 cm. 
[ Gr Fol. ¥z 69(1858) . 
1858 d'apr&s le D.L. 
/ 
Reglement des ateliers de Charles Chavalier ... 
[ k Paris ] • - Paris :Impr. Tinterlin, [ ca 
1858 ] . — 26 x 40 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1858) 
Instruments d'optique d'apres l"Annuaire gen^ral 
du commerce Didot-Bottin. -1858 d'apres le D.L. 
Reglement des ateliers de la filature de M. 
Darras-Lemaire & Tourcoing ...[ fait le ] 
2 novembre 1858 . — Lille : Impr. Alcan-Ldvy , 
1858 . — 32 x 49 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1858) 
Rfeglement pour les ouvriers de la Ferme de Lens et 
ses annexes...[ fait le ] 16- mai 1858 , [ sign£ ] 
Decombrecque et Spriet • - Lille : Impr. Danel, 
1858 . - 44 x 5S cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1858) 
Usine de MM. Alexandre pere et fils : reglement 
des ateliers... — Paris : Impr. Vittersheim , [ca 
1858 ]. — 49 x 64 cm. 
[ Gr Fol. VZ 69(1858) 
1858 d*aprfes le D.L. 
( 
N(S53 
/ 
Fabrique de noir anictal et d'engrais artificiels 
de B. Derrien a Chantenay ...[fait le] 17 oc-
tobre. 1859 . — Nantes : Impr.Charpentier , 
1859 . - 49 x 64 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1859) 
Filature de coton d'Auguste Mille : reglement 
int^rieur [ fait k Lille ] le 20 juin 1859 • -
Lille : Impr. Gueirmonprez; 1859 ; - 40 x 51 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1859) 
Filature de coton de M. Lambry-Scrive fils k 
Lille ...[fait le ] 10 mai 1859 • - Lille : 
Impr. Danel,l859 . - 50 x 63 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1859) 
Filatures de MM. Ant, Herzog et compagnie : 
reglement = Spinnerein der Hrn Herzog... -
Colmar : Impr. Decker, [ ca 1859 ] . -
50 x 64 cm. 
[ Gr. Fol. Vz 69(1859) 
Texte en frangais et en allemand. - 1859 d1 
apres le D.L. 
Rkglement de police des ateliers de MM. Bind-
schedler, Legrand et Fallot = Polizei Verord— 
nung... [ fait a ] Thann ,le ler septembre 
1859 . - Mulhouse : Impr. Barret , 1859 . -
44 x 70 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1859) 
Texte en frangais et en allemand. 
Reglemfentde 1'etablissement de la Fabrique 
belge & Roubaix reprisentie par S.Phillppart-
Cavenaille.•.fait & Roubaix le 1er janvier 
1 859 • — Hazebrouck : Impr. Lefevre ; Lille : 
Impr. Guermonprez , 1859 . - 50 x 75 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1859) 
7 Rfeglement de la filature de lin du Pont-de— 
L*£cluse a Vazerames . - .Lille : Impr. Danel, 
[ ca 1859 ] . - 49 x 65 cm. 
[ Gr Fol. VZ 69(1859) 
1859 d'apres !• D.L. 
Reglement de la tuilerie mecanique de Mme 
Veuve Lesergent d*Aydoiles, le 10 novembre 
1859 . - Epinal : Impr. A.Cabasse , 1859 . — 
51 x 114 cm. 
[Gr Fol. Vz 69(1859) 
Rbglement des etablissements Baudry et Cie . 
[ fait a ] Cernay, le 15 juin 1859 . - Mul-
house : Impr. Baret, 1859 . - 48 x 63 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1859) 
Filature et tissage de coton d1apres 1 " An— 
nuaire general du commerce Didot-Bottin." 
10 Reglement des fabriques J.Kiener et fils a 
Kaysersberg = Verordnung der fabriken von 
J. Kiener Sohn. •.— Colmar : Inrpr. Decker, 
1859 . - 50 x 63 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1859) 
Filature de coton et tissage mecanique d1apr&s 
l^Annuaire g^neral du commerce Didot—Bottin " . 
—Texte en frangais et en allefeand. 
11 Reglement devant servir pour les ouvriers 
de la filature de M.C Dansette—Mahieu... 
[ fait k ] Armentieres ,le ler aout 1859 . -
Lille : Impr. Danel , 1859 . - 49 x 63 cm. 
[Gr Fol. Vz 69(t859) 
12 Tissage mdcanique de M. Constant-Delanoea Baren-
tin : reglement ...1859 • — Rouen : Impr. Survil—i 
le , 1859 . - 43 x 56 cm. 
, [ Gr Fol. Vz 69(1859) 
( 
4 2GO 
/ 
Cirque Loyal : rfcglement . - Bar-le-Duc : Impr. 
Laguerre, [ ca T866 ] . - 32 x 49 cm . 
[ Gr Pol. Vz 69(1860) 
1860 d* apr&s le D.L. 
Compagnie ginerale des eaux : service de Nantes : 
reglement pour les ouvriers occupes au service 
des machines et travaux exterieurs ... [ fait le] 
9 janvier 1860 . — Nantes : Impr- Vincent Forest, 
1860 . — 49 x 62 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1860) 
Filature de laines peignees de M. Alphonse Del- N 
mar et fils a Tourcoing : reglement ...-
Tourcoing : Impr. Mathon , [ ca 1860 ] . -
44 x 57 crn. 
[ Gr Fol. Vz 69(1860) 
1860 d 'apr&s le D.L. 
Gaz Usine von Mulhausen = Verordnung der Ber— 
valtung welche die Al*beiter betricht ...-
Mulhouse : Impr. Baret #, [ ca 1860 ] . — 
43 x 55 cnw 
[Gr Fol. Vz 69(1860) 
Texte en allemand . - 1860 d'apres le D.L. 
Gaz Usine von Miilhausen : Verordnung die 
Aziinder Betreffend ...- Mulhouse : Impr. 
Barret, [ ca 1860] . — 43 x 55 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1860) 
Texte en allemand . — 1860 d'apres le D.L. 
Reglemaat ... - Mulhouse : Impr. Risler, [ ca 
1860 ] . - 45 x 55 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1860) 
1860 d'apres le D.L. 
( 
B&glement de police des ateliers de Vve Leser-
gent et Cie .™.  [ h. } Dommartin . - Mulhouse : 
Impr. Baret , £ ca 1860 ]. - 48 x 63 cm. 
[ Gr Pol. Wz 69(1860) 
1860 d'apres le D.L. 
./ 
Reglement de 1'atelier..Roubaix : Impr._ Les 
guillon 5 Lille : Impr. Bayart, [ ca 1860'j . 
49 x 63 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1860) 
Tissage, d'apres le texte . - 1860 d'aprfes le 
D.L . 
Reglement de la fabriqu e de sucre de MM. Kuhl— 
mann et Cie k Corbehem ... [fait le ] 15.sep-
tembre 1860 . - Douai : Impr. Crepin, 1860 . — 
44 x 55 cm. 
[ Gr Fol. WZ 69(1860) 
R&glement de la filature ...Loos, le 1er mars 
lS60...[ signi ] Louis Bastenaire . - Lille : 
Impr. Six-Horemans: , 1860 . - 49 x 64 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1860) 
Reglement de la manufacture de MM. Duval, He«r 
— Nantes : Impr. 
- 48 x 64 cm. 
taux et Cie...[ a Nantes 
Vincent Forsst*, [ ca 1860 
[ Gr Fol. Wz 69(1860) 
Filatubei de coton.dlaprSs l"Annuaire general 
du commerce Didot—Bottin " . — 1860 d'api?es 
le D.L» 
Rbglemnnt des ateliers de construction de 
Haffner freres.. Sarreguemines ] • - Sar— 
reguemines : Impr. Weisse , [ ca 1860 ] . — 44 
58 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1860) 
Micaniciens, d'aprfes l"Annuaire general du 
commerce Didot-Bottin . — 1860 d'apres le 
D.L. 
( 
Reglement des ateliers de teinturerie, tissage 
ourdissage.. •= Y)6rordnung fur die Earberei, 
Weberei, Zetel..• de Lomis Borach a Turkheim... 
[ fait le ] 22 mai 1860 . - Colmar : Impr. 
Decker , 1860 . - 50 x 62 cm. 
[ Gr Pol. Vz 69(1860) 
Texte en frangais et en allemand. 
./ 
Reglement et tarif : prix des ouvrages aux 
pifeces et k la journee entre les maitres et 
les ouvriers .voiliers. • .fait h. Nantes le 
8 octobre 1860 . - Nantes : Impr. Mangin, 
1860 . - 35 x 44 cm. 
[ Gr Fol. 69(1860) 
Reglem»nt interieur * Verordnung •••[ fait a ] 
Kaysersberg ...1860 • — Colmar : Impr• Decker, 
1860 • - 50 x 63 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1860) 
Texte ea frangais et en allemand. 
Scierie,tr£filerie et pointerie de MM. Foneier 
et Logette : reglement ... - Nantes : Impr. 
Vincent Forest , [ ca 1860 ] • — 47 x 65 cm. 
[ Gr Fol. VZ 69(1860) 
1860 d'apres ie D.L. 
Usine & gaz de Mulhouse : reglement administra— 
tif concernant le service des contremaitres.•. 
[ signe ] H. Lambeirt • — Mulhouse : Impr» Baret, 
[ ca 1860 ] . - 43 x 55 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69 (186®) 
1860 d'apres le D.L. 
Usine V gaz de Mulhouse : r&glement administra— 
tif concernant- les allumeurs...[signe ] H» Lam— 
bert • - Mulhouse : Impr. Baret , [ ca 1860 ] . 
- 43 x 55 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1860) 
1860 d'apr&s le D.L. 
Usine a gaz de Mulhcmse : rfeglement administra— 
tif concernant les ouvriers • ••— Mulhouse : Impr. 
Baret, [ ca 186& ] . - 43 x 55 cm. 
[ gr Fol. Vz 69( 1860) 
1860 d'aprfes le D.L. 
4 861 • 
y 
/ 
Avis = Bericht ... £••• fait a ] Dornach, le 
20 septemhre 1861 . - Mulhouse : Impr. Risler, 
1861 . - 30 x -40 cm. 
[ Gr. Fol.Wz 69(1861) 
Avis sur 1'emploi des allumettes chimiques h< 
1•int^rieur de la fabrique •Texte en fran— 
gais et en allemand. 
Ordre du 29 octobre 1861 [ portant sur la fr6 
quentation de 1'^cole ]. - Paris : Impr. Du-
mesnil ; Le Cateau,: Impr. Lempereur , 1861 . 
- 34 x 43 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1861) 
Reglement ..« fait ii Roubaix 1B 10 juillet 
1861 dans les ateliers de M. Laurent—Paulus• 
- Roubaix : Impr. Bighin, 1861 . - 23 x 32 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1861) 
Reglement de police interieure du tissage 
mecanique de Vicher et Balzveiler a Metzeral...= 
Polizei Verordnung der mechanischen ..«[ fait 
le ] 1er janvier 1861 • — Colmar : Impr. Decker, 
1861 . - 5® x 64 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1861) 
Texte en frangais et en allemand. 
Reglement de 1'etablissement de MM. Isaac 
Holdeh. et fils a Croix...le 12 mars T861 . -
Lille : Impr. Danel , 1861 . - 55 x 74 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1861) 
Peignage m4canique de laine, d'aprfes 1' An— 
nuaire gSneral du commerce Didot—Bottin 
Reglement de l1etablissement de MM. Six-Mon-
nier et Cie... fait a Tourcoipg le 12 fevrier 
1861 . - Tourcding : Impr. Vanaverbeck, 1861. 
- 31 x 40 cm. 
'[ fir Fol. Wz 69(1861) 
Filature d* ajpres le texte. 
c G 
/ Rfeglement de la fabrique de sucre de Martin 
et Cie k Frais—Marais [ Nord ] .. — Douai s 
Impr. CrSpin, [ ca 1861 ] . - 49 x 64 cm» 
[ Gr Fol. VZ 69(1861) 
1861 d'apres le D.L. 
R&glement de la fabrique de tricots d® MM. 
les fils de Colard frere a Bar—le—Duc . — 
Bar-le-Duc : Impr. Laguerre, [ ca 1861 ] . -
44 x56 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1861) 
1861 d*aprfes le D.L. 
R&glement des ateliers , usine de M. Dumas— 
Fremy, a Iviy-sur-Seine...1861 . - Paris : 
Impr. Michels-Carrd , 1861 . - 51 x 63 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1861) 
Manufacture de papier de verre et toile emeri 
d'aprfes le texte. 
( 
x 4 862> 
/ 
z 
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Reglement d'int^rieur...- Lille i Impr. Taffin, 
[ ca.1862] . - 37 x 47 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1862) 
Tissage mecanique d'apres le texte . - 1862 
d'apres le D.L. 
R&glement de police pour la filature de MM. 
Vehrlin et Hofer a Mulhouse» — Mulhouse : Impr. 
Risler, [ ca 1862 ] . - 50 x77 cm. 
[ Gr Fol.Vz 69(1862) 
Texte en frangais et en allemand . — 1862 d1 
aprfes le D.L. 
3 Reglement de la filature de Guerpont...[ fait 
le ] 10 janvier 1862 •••[ signi ] Leon Monard. 
- Bar-le-Duc i Impr. Laguerre:, 1862 . - 44 x 
54 cm. [ <3r Fol. Vz 69(1862) 
4 Reglement des forgeurs de bayonnettes ... [ fait 
a ] Saint-Etienne, le 22 avril 1862 . - Saint-
Etiemie : Impr. Dumas, 1862 . — 38 x 48 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1862) 
5 R&glement des ouvriers des itablissements de 
M. L. Bian a Sentheim... — Mulhouse : Impr. 
Bisler , [ ca 1862 ] • — 48 x 64 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1862) 
Cimentferies, dfaprks lHAnnuaire general du comi-
merce Didot-Bottin " . — 1862 d*apres le D.L. 
6 Reglement general des forges d'Abainville... 
[ fait le ] 15 juillet 1862, [ signe ] 
Lasson, Salmon et Cie. — Bar-le—Duc : Impr. 
Laguerre, 1862 . - 49 x 63 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1862) 
"jp Verordnung fiir die Arbeiter der Etablissemente 
des Hrn. L. Bian zu Sentheim. — Miilhausen : 
gedr. Risler , [ ca 1862 ] . — 48 x 63 cm. 
[Gr Fol. Vz 69(1862) 
Fabrique de ciment d'aprfes l"Annusire gineral du 
commerce Didot-Bottin 
M G 3  
Etanchement de la rigole du Boulet et canal 
d'Ille et Rance : entreprises Moncelet et 
Limonier : reglement concernant les ouvriers. 
fait a Feins, le 20 octobre 1863 . — Rena@sy 
Impr. Oberthur, 1863 . — 36x46 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1863) 
Travaux publics. 
Filature de laines peignees da M.. Wattel et 
Cie a Tourcoing f reglement Tourcoing : 
Impr. Mathon , { ca 1863 ] . - 46 x 57 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1863) 
1863 d'apres le D.L. . 
Seglement : ateliers de MM. Sanuel Walker et Cie 
[ fait a ] Lille • — £ s.l.] : [ s.n.], 1863 » 
~ 37 x 52 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1863) 
Fondeur en cuivre et en fer d'aprfes le"Annuaire 
general du commerce Didot-Bottin " 
4 Reglement [ fait k ] Biihl, le 7 fevrier 1863 
[ si&ne ] Joseph Mdny . — Colmar : Impr. Decker, 
1863 . - 50 x 64 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1863) 
Textile, d'apres lwAnnuaire geniral du cpmmerce 
Didot—Bottin " . - Texte en frangais et en alle— 
mand. 
5 Reglement de police des ateliers de tourneurs de 
E.M» Laederich k Mulhouse = Polizei Reglement 
fur die Drechster ... — Mulhouse : Impr. Risler, 
1863 . 43 x 67 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1863) 
Texte en frangais et en allemand. 
I 
6, Reglement de police pour le tissage de MM. 
Wehrlin, Hofeir et Cie k Mulhouse • - Mul-
house : Impr. Risler,™4-863 • — 52 x 80 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1863) 
Texte en frangais et en allemand . - 1863 
d*aprfes le D.L. 
r 
\ 
7 Reglement de tissgige m^canique de M. Herbo a 
Templeveuve ... - Roubaix : Imp». Dechin , t'863. 
- 44 x 56 cm. -
"[ Gr Pol. VZ 69(1863) 
8 Reglement de 1'atelier : tissage mecanique . — 
Roubaix : Impr. J. Reboux, [ ca 1863 1 . — 
49 x 63 cm. 
[ Gr Fol. VZ 69(1863) 
1863 d'aprfes le D.L. 
9 Reglement de 1'etabtissement de MM. F. Lepoutre 
Duhamel et Cie...[ fait a ] Tourcoing, le 1er 
juillet 1863 . - Tourcoing :'"Impr. Lefrangois, 
1863 . - 32 x 47 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1863) 
Filature d'apres le texte. 
10 R^glement de 1' etablissement de MMo. P. Delerue, 
Leruste et Cie ...[ fait a ] Roubaix, le 2 de« 
cembre 186-3 . — Hazebrouck : Impr.Leffevre , 
1863 • - 45 x 56 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1863) 
Tissage d'apr&s lMAnnuaire general du com-
merce Didot-Bottin" . 
11T Reglement de la fabrique = Verordnung der Fa-
brik ...[ fait a ]Colmar, le 1er juillet 1863. -
Colmar : Impr. Decker, 1863 . — 50 x 62 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1863) 
: Tissage m^canique d1apr&s le text® . — Texte en 
frangais et e^ allemand . 
12 R&glement de la filature de Jules Lanry et Cie, rue 
de Paris k Tourcoing > — Roubaix : Impr. Vve 
Beghin, [ ca 1863 ] . — 49 x 64 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1863^ 
1863 d'aprfes le D.L. 
( 
13 Rkglement des ouvriers du tissage de Vaitig-
hoffen = Reglement fiir die Arbeiter... — Mul— 
house : Impr. Risler 9 1863 • - 47 x 89 cm. 
[ Gr Pol. Vz 69(1863) 
Texte. fen frangais et en allemanii . - 1863 
d'aprfes le D.L. 
14 R&glement des renvideers... - Boubaix : Impr. 
Lesguillon, [ ca 1863 1 . - 45 x 54 cm. 
[ Gr Foll Vz 69(1863) 
1863 d'apres le D.L. 
toglement mis en pratique dans les ateliers de 
la fabrique de savon Vve Harlot et Cie, situie-
chemin de la Haie-Coq a Aubervilliers ( Seine). 
— Paris : Impr. Vittersheim, [ ca 1863 ] . — 
32 x 50 cm. 
[ Gr Pol. Vz 69(1863) 
1863 d'aprfes le D.L. 
16 Tailleurs et scieurs de pierre a la tache. 
reglement des chantiers ...- Paris ; Impr. 
Butor, E ca 1863 ]. - [ 3]p. ; 47 cm. 
[ Gr Fol Vz 6^(1863) 
1863 d'aprfes le D.L. 
( 
X X ? 6 k 
Docks maritimes de Bordeaux rfeglement et 
rfeglement interieur..[ fait a ] La Bastide, le 
18 janvier 1864, [ sign^ ] le proprietaire gerant 
H.SurSol . - Bordeaux : Typographie Lavertujon, 
1864 . — [ 2 ] f. j 32 cm. Z 
[ Gr Pol.Wz 69(1864) 
Elargissement du canal de d^charge de Mulhouse ; 
Entreprise Crousol et Janicaud : regleraent concer 
cernant 11admission et la paie des ouvriers 
sur les chantiers des travaux = Reglement zur 
Unnhame und Vezahlung der arbeiter ... — Mul-
house : Impr. Risler , [ ca 1864 ] . - 44 x.55 cm 
[ Gr Fol. Wz69(f 864) x 
Texte en frangais et en allcoand. - 1864 de 
apres le D.L. 
Etablissement de MM. Schlumberger fil-s et Cie 
a Mulhouse : rfeglement de police generale = 
Allgemeine Berhalfungsregeln ... ^  fait a ] 
Mulhouse, le ler mai 1864 . - Mulhouse : Impr. Ri 
Risler „ 1864 . - 44 x 55 cm. 
[ Br Fol. Wz 69(1864) 
Filature, tissage, d'aprfes l"Aimutiire gen^ral 
du commerce Didot-Bottin" . - Texte en frangais 
et en allemand. 
Rfeglement de l»4tablissement de Pierre Dantony, 
fabricant de tissus a Goldbach, canton de Saint-
Amarin . - Guebviller : Impr. J .B Jung, 1864 . 
- 37 x 47 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1864) 
1864 d'apres le D.L. 
Rfcglement de la filature de Alexandre Vinchon 
et Cie, rue traversiere a Roubaix..»[ fait le] 
2 mai 1864 . - Roubaix : Impr. Vve B6ghin, 
1864 . - ko K cm. 
' [ Gr Fol. Wz 69(1864) 
C ... .5 
<4*5 
R&glement de lif filature de M. Cauleer -
Rousselle ... - Lille : -Typographie Bayart, 
[ ca 1864 ]. - 28 x 45 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1864) 
1864 d'apr&s le D.L. 
./ • 
Reglement de la filature de M. Caulier-Rous-
selle, applicable a tous les ouvriers indistinc-
tement... - Lille : Impr. Bayart, 1864 . — 
28> x 45 cm [ Gr Fol. Vz 69(1864) 
8 Reglement de la filature de Ch. Renard et Cie \ 
% Roubaix ...[ fait ] le ^ er janvier 1864 . — 
Roubaix :• Impr.Lesguillon, 1864 . - 44 x \ 
54 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1864) 
Reglement des ateliers de M. Louis Jeune k 
Maretz,Nord ...[fait le ] 6 janvier"11864 . — 
Le Cateau : Impr.Dumesnil, 1864 4 — 40 x 51 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1864) 
Fabrique de tissus, nouveautes et soieries , 
d'apr&s l"Annitaire general du commerce Didot— 
Bottiro 
•JQ Reglement des ateliers de Raphael Dreyfus et 
Cie = Reglement der Verkstatten ... — Mulhouse, 
le 1er avril 1864 . - Malhouse : Impr. Risler, 
1864 . - 53 x 82 cm. 
[ Gr Fol. VZ 69(1864) 
Filature d'apres le texte . - Texte en frangais 
et en allemand. 
1T Reglement [ des etablissements ] Spohn et Daeu-
blin...[ fait a ]Mulhouse, le 1er avril 1864 . 
— Mulhouse : Impr. Risler, 1864 . - 48 x 62 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1864) 
Tissage m£canique,d'aprfcs le texte. 
Reglement du tissage mecanique de MM. J-B 
Debuchy et Cie, rue laterale a Roubaix.... 
[ fait le ] ler octobre 1864 . - Roubaix: 
Impr. Lesguillon, 1864 . - 52 x 71 cm. 
[ Gr Ftil. Vz 69(1864) 
z 
R&glement de 1'dtablissement...[ fait % ] Lille, 
le 31 mars 1865 . - Lille : Impr. Blocquel-
Castiaux r 1865 . - 36 x 52 cm. 
[ Br Fol. Wz 69(1865) z 
Filature d*aprfes le texte. 
Rfeglement de la filature de Lemarchand jeune 
& Darndtal•••[ fait le ] 1er juin 1865 . -
Rouen : Impr» Lecerf et Duval, 1865 . — 40 x 
51 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1865) 
R^glement des prix pour les maitres et ouvriers cl 
cloutiers de la villft de Bordeaux et du departe— 
ment ...[ fait le ] 1er octobre 1865 . - Bordeaux 
Impr. centrale Lanefranque, 1865 . - 35 x 45 ©m. 
[ Gr Fol. V2 69(1865) 
Reglement ...[ fait a ] Mulhouse, le 1 er juil-
let 1865 ...[ signe ] Eberhardt et Serveux . -
Mulhouse : Impt. Risler et Cie, [ ca 1865 ] • -
48 x 69 cm. 
[ Gr Fol. VZ 69(1865 ) 
Tissage ifaecanique d'apres l"Annuaire general 
du commerce Didot-Bottin " . - Texte en frangais 
et en allemand. — 1865 d'apr&s le D.L. 
Reglement...[ fait k ] Mulhouse, le 26 avril ~ 
1865 [ signe ] P. Boeringer . — Mulhouse : 
Impr. Risler et Cie, 1865 . - 45 x 61 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1865) 
Texte en frangais et en allemand. 
Rfeglement fait h Seclin Lille : Impr. Horre-
mans; Seclin : Libriirie Delacourt, [ ca 1865 ] . 
- 49 x 64 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1865) 
1865 d* aprfes le D.L. 
( L 
X 
Reglement pour 1'usine de MM Leroux et Cie, 
fabricants d'engrais et de noir de raffine-
rie a Narites . - [ s.L. ] E [ s.n» ], [ca 
1865 ] . - 50 x 65 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1865). 
1865 d'apres le D.L. 
R&glement pour 1'usine de MM.. Schmerber fr&res 
a Tagolsheim . — Mulhouse ; Impr. Risler, [ ca 
1865 ] . - [ 2 ]f. ; 50 x 68 cm. 
[ Gr Fol.Vz 69(1865) 
Forge, d®apr&s 1" Atinuaire gineral-du eommerce 
Didot—Bottin " . — Texte en frangais et en alle— 
mand. - 1865 d'apr&s le D.L» 
( 
A U6 ^ 
z 
Filature de Cavrois-Mahieu : rfeglement ... — 
Roubaix : Impr. Lesguillon , [ ca 1866 ] . - 49 x 
64 cm. . 
[ Gr Fol. Vz 69(1866) z 
1866 d'apres le D.L. 
Filature de MM. Droulers et Agache ...: regle-
ment..[ ?ait]k Lille le 31 octobre 1866 . - T. 
Lille : Impr. Lef&vre-Ducrocq, 1866 . - 44- x . 
54 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1866) 
Noms du personnel employ^ par MM. S.Valker etN 
Cie dans leurs ateliers Boulevard Montebello, 
[ fait ] le 3 mars 1866 . - Lille : Impr. Danel, 
1866 . — 27 x 40 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1866) 
Fondeurs en fer et en cuivre d'apres l"Annuaire 
gen^ral du commerce Didot—Bottin* 
Reglement concernant des ouvriers de la tuile-
rie mecanique de MM. Schmerber et Cie a 111— 
furth = Verordnung fiirddie Arbeiter ... -
Mulhouse : Impr. Risler et Cie, [ ca 1866 ] . — 
68 x 80 cm. 
[ Gr Fol. VZ 69 (18661) 
Texte en frangais et en allemand. — 1866 
d'apres le D.L. 
Reglement de 1'entreprise de ] Ph. Lamourette 
et Leroux freres...[ fait a ]Tourcoing,le 1er 
decembre 1866 . - Tourcoing : Impr. Mathon, 
1866 . - 40 x 52 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1866) 
Filature de laine peignee d'apr&s 1" Annuaire 
geniral du commerce Didot-Bottin ". 
Reglement de la filature de lin de MM. G. et A. 
Lammens freres...[ fait a ] Fives-les-Lille, 
le 1 er octobre 1866 — Lille : Impr. Bayart, • » 
1866 . - 24 x 31 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1866* 
• . -
( ' " L 
X / 
7 Reglement et calendr.ier des fetes reconnues . 
- Lille : Impr. Bayart, [ ca 1866 ] . — 32 x 
52 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1866) 
1866 d'apres le D.L. 
& Reglement...[ fait a ] Lillele 20 mars 186^ . — 
Lille : Impr. Bayart, 1866 . — 36 x 54 cm. 
[ Gr Fol. VZ 69(1866) 
9 Reglement d'int£rieur de la filature et tissage: 
Defrennes—Duplouy freres. — Roubaix : Impr. Yve 
Beghin, [ ca 1866 ]. - 50 x 65 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1866) 
1866 d'apres le D.L. ^ 
- • ' X 
IQ Rfeglement de police des ateliers de J-J. Guth = 
Ordnungs—Reglement •••[ fait & ] Mulhouse,le 1er 
juin 1866 . — Mulhouse : Impr. Risler et Cie, 
1866 . - 45 x 69 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1866) 
Filature de coton d'apres l*Annuaire gendral du 
commerce Didot —Bottin " 
1f Reglemnt de police des ateliers de M. Charles ^ < 
Fiechter a Mulhouse = Polizei Reglement fiir 
die Bertstatte ... [ fait k ] Mulhouse le 1er 
janvier 1866 . - Mulhouse : Impr. Risler et Cie, 
1866 . - 50 x 62 cm. 
[ Gr Fol Wz 69(1866) 
Texte en frangais et en allemand. 
12 Rkglement de l'4tablissement de MM. Duvillier-
Duriez fils et Motte ««•[ fait a ] Tourcoing, 
le 1er janvier 1866 . - '$ourcoing : Impr. 
Mathon , 1866 . - 34 x 43 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1866) 
Tissage et filature d'aprfcs l"Annuaire geniral 
du commerce Didot—Bottin 
13 Beglement de la retorderie de coton de M. Emile 
Dufour ... [ fait & ]Paris—Charonne. — Saint— 
Denis : [ Impr. Jutlfau ?] , [ ca 1866 ] • -
35 x 28 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1866) 
1866 d'apres le D'iL. 
r 
R&glemnt des ate|<4ers de 1' imprimerie. .. [ fait 
a ] Le cateau, 1866 . - Le Cateau : Impr. Lem-
pereur, 1866 ; - 33 x 48 cm. 
[ Gr Pol. Wz 69(1866) 
R&glement du tissage mecanique de MM. Cesar^Piat 
et fils •••[ fait 6. ] Roubaix, le 1er mars 
1866 . — Roubaix : Impr. Beghin, 1866 . — 50 x 
76 em. [ Gr Fol. Vz 69(1866) 
Reglement du travail des ouvriers dans les 
ateliers du Phenix... fait a Lille le...avril 
1866, [ signe ] Vindsor frferes • — Lille : 
Impr. Reboux, 1866 . - 44 x 58 cm. x 
[ Gr Pol. Vz 69(1866) x 
Pondeurs en fer et cuivre d'apres 1" Annuaire 
general dm commerce Didot—Bottin "• 
Reglement obligatoire ;pour tout le per-sonnel 
de nos ateliers et chantiers.•.[ fait a ] 
Saint-Denis, le 1er novembre 1866 • - Paris: 
Impr« Vittersheim, 1866 • — 33 x 50 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1866) 
Reglement pour la police et 1'ordre dans les ate. : 
liers de M. Christelle-Cornet a Cousances-aux-
bois...[ fait le ] 27 septembre 1866. — Bar— 
le-Duc s lypographie Gudrin et Cie , 1866 . -
45 x 55 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1866) 
Manufacture de compas, d'apres ll'A,nnuaire 
g£n£ral du commerce Didot-Bottin 
/ 
Association pour prevenir les accidents de fa 
brique : rfeglement concernantles ouvriers emplo-
yes aux niitiers k filer automates = Gesellschaft 
zur Verhiitung der Fabrik Ungliicksfalle ... 
[ fait a ] Mulhouse , le 18 septembre 1867 /' 
Mulhouse : Impr. Bader, 1867 . -,45 x 62 cm. 
[ Gr Fol. ¥z 69(1867) 
Texte en frangais et en allemand. 
Etablissement de M. Desvignes—Bayart : r&glement-
— Lille : Impr. Bayart, '[ ca 1867 ] . — 47 x 
66 cm. 
[ Gr Fol. ¥z 69(1867) 
Filature de coton situee 9. Roubaix, d' aprfes 
l"Annuaire gen^ral du eommerce Didot—Bottin". — 
1867 d'apres le D.L. 
Instructions relatives aux machines en mouve— 
ment = Vorlchriften fiir die un Gange «. 
[ Mulhouse ] : [ s.n] , [ ca 1867 ] . - 56 x 
63 cm. 
[ Gr Fol. ¥Z 69(1867) 
Filature, d'apr6s le texte . - Texte en frab 
gais et en allemand . - 1867 d'aprfes le D.L. 
R&glement de police des ateliers de Naegely fre 
res = Polizei Verordnung der Arbeits Sale ... 
— [ Mulhouse ] : Impr• Risler et Cie , [ ca 
1867 ] . - 50 x 65 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1867* 
• Filature d^&prfcs le texte • - Tex£e en frangais 
et en allemp.nd".' - 1867 d' apr&s le D.L. 
Rfcglement de 1'Stablissement de M. Laurent et 
Rousseau & Lille , section de ¥azemmes, [ fait 
l'e ] 20 janvier 1867 . — Lille : Impr» Horremans, 
,867 . - 45 , 55 c». Gr pol_ Vz 69(1867) 
Reglement de la fabrique de Leon Nicolas a 
Bar-le-Duc ...[ fait"le ] 1er d<Scembre 1867. -
Bar—le—Duc : Impr. Guerin,1867 » — 44 x 56 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1867) 
Tissage mecanique d'aprfes le texte. 
. 
Reglement de la fil&ture des heritiers de X. ; =1 
Jourdan & Mulhojise — Verordnung der spinnerei ... 
— Mulhouse t Impr. Bader , [ ca 1867 ] . -
39 x 64 cm. ' 
[ Gr Fol. Wz 69 (t867) 
Texte en frangais et en allemand * - t867 d* 
apres le D.L. 
Reglement de la filature Dreyfus et Lantz fre-
rese = Vorschriften ... £ fait a ] Mulhouse, le 
20 juillet 1867 . - [ s.l.] : [s.n.], 1867 . -
53 x 62 cm. 
[ Gr. Fol. Wz 69(1867) 
Texte en frangais et en allemand. 
Rfeglement de la maiaon Gros, Roman et Marozeau ) 
et Cie a Wesserling = Verordnung des Hauses...-
Mulhouse : Impr. Bader, [ ca 1867 ] . — 56 Xx 
42 cm. [ Gr Fol. Wz 69(1867) 
Texte en frangais et en allemand. - 1867 d* 
apres le D.L. 
Rfeglement des ateliers Dollfuss-Mieg et Cie = 
Gefeke des Etahlissements ...- Mulhouse : Impr. 
Risler et Cie , [ ca 1867 ] . — 52 x 75 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1867) 
Filatures de eetoa d'apres i^Annuaire glneral 
dii commerce^Didot—Bottirn " • - Texte en fran--
gais et en allemand . — 1867 d'apres le D.L. 
R&glement des ateliers de corsets d'Ulri.ch-
Vivien de Bar—le—Duc ...1867 . — Bar—le—Duc : 
Impr. Gu£rin et Cie, 1867 . — 44 x 55 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1867) -
Reglement des ateliers de corsets de [Michel] 
Ulrich pfere et fils a Bar-le—Duc ... le 26 
juin 1867 . - 11 Bar-le-Buc : Impr. Guerin, 
1867 . - 45 x 56 cm. 
[ GB- Fol. Wz 69(1867) 
R&glement des Stablissements Clay et Guillemaud— 
Clay..-[ fait k ] Lille,le 1er janvier 1867 . -
Lille : Impr. Horremans, 1867 . — 36 x 46 cm. 
Gr Fol. Wz 69(1867) 
Tissage mecanique d'aprfcs 1'annuaire general du 
commerce Didot—Bottin " 
fr 
Reglement des neures de travail des ouvriers; 
couvreurs a partir du 18 fevrier 1867 ••• 
[ fait k ] Roubaix, le 11 fevrier 1867 « -
Roubaix.: Impr. B6ghin, 1867 . - 36 x 48 Km. 
[ Gr Pol. Vz 69(1867) 
Z 
Reglement des tissages mecaniques de Roubaix, 
approuve per le conseil des prud*hommes..• 
tSFfmars 1867 . - Roubaix : Impr. mecanique 
du commerce*, 1867 • - 40 x 52 em. 
[ Gr Fol. VZ 69(1867) 
Reglemsat du tissage de MM. Schupp et Humbert 
& Epinal.o. [ fait le ] 1er juin 1867 . -
Epinal : Impr. Fricotel, 1867 . - 45 x 55 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1867) 
Rfeglement general pour les ouvriers des tissa— 
ges mecaniques Borneque-Vidmer a Lepuix et Val-
doie. - Mulhouse : Impr. Bader, [ caxl867 ] • -
29 x 47 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1867) 
1867 d*aprfes le D.L. 
Tissage mecanique de M. C.Duquenoy a Chireng : 
r&glement concernant la police et le bon ordre 
dans la fabrique ... fait [ en ] 1867. - Lille: 
Impr. Lefevre—Ducrocq, 1867. - 49 x 64 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1867) 
Usine de Vieux Jean d'Heurs et de Renesson : 
r&glement [ fait le ] 24 fdvrier 1867 ... [ si 
gne ] Deschamps frferes . - Bar-le-Duc : Impr. 
Guerin et Cie , 1867 . - 45 x 55 cm. 
[ Gr Pol. Vz 69(1867) 
Fabrique de bleu d'outremer d'apres 1 "Annuaire 
gen^ral du commerce Didot-Bottin "' 
Maison Teillard a Lacluse : rfeglement ...[fait 
le ] ler mars 1867 . - Nantua : Impr. .Arene , 
1867 . -50 x 65 cnu 
[ Gr Fol. Vz 69(1867) 
Reglemnt portant sur le travail des ouvrikres. 
•4 U 5 ; 
T Association pour preyenir les accidents de 
machines = GeseDschaftzur Verhiitung der 
Maschinen Ungliicksfalle: rfeglement concernant 
le nettoyage des transmissions = Verordnung 
das Reinigen der Transmissionen ... [ fait 
k ] Mulhouse, le 22 d^cefflbre 1868 . — MuX- z 
house : Impr. Bader , 1868 . —48 x 62 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1868) 
Texte en frangais et en allemand. 
s, 2 Association pour pr^venir les accidents de 
fabrique = Gesellschaft zur Verhlitung der 
Fabrik Ungliicksfalle ; reglement concernant 
les ouvriers employes aux machines a impri-
mer .... fait a Mulhouse le 1'er fevrier 
1868 . — Mulhouse : Impr. Bader , 1868 . -
39 x 62 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1868) 
Texte en frangais et en allemandl. 
3 Association pour pr^venir les accidents de fa-
brique = Gesellschaft zur Verhiitung der Fabrik 
Ungliicksfalle : R&glement concernant les ou— 
vriers employ^s aux machines a imprimer ( rou— 
leaux).•«fait a Mulhouse le 1er fevrier 1868, 
a$iopte le 20 fdvrier 1868 ...— Mulhouse : 
Impr. Bader, 1868 . — 39 x 62 cm. 
[ Gr. Fol. Vz 69(1868) 
Texte en frangais et en allemand. 
Association pour pr^venir les accidents de 
fabrique = Gesellschaft zur Verhiitung der Fabrik 
Ungliicksfalle : reglement concernant les ou-
vriers employis aux m^tiers h. filer automa-
tiques .... - Mulhouse : Impr. Bader [ ca 
18681 . - 50 x 65 cm. 
[ Gr Fol. VZ69(1868) 
Texte en frangais et en allemand. - 1868 
d'aprfes le D.L. 
5 Etablissement de filature de MM. Koechlin— 
Schwartz et Cie a Mulhouse : Rfeglement g£— 
neral = General Verordnung. • • • £ fait a ] 
Mulhouse, le 1er mars 1868 . — Mulhouse : 
Impr. Bader , 1868 . - 39 x 56 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1868) 
Texte en frangais et en allemand. 
( 
8 
10 
Reglement de polici/ generale de 1'itablisaement 
de la Mer rouge de MM Schlumberger fila et Cie< 
£ fait a ] Mulhouse, le- 1 er avril 1868 . — 
Mulhouse s Impr. Risler, 1868 . — 43 x 53 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1868) 
Filaiiure et tissage de coton d* apres 1* "Annuai-
re cineral du commerce Didot-Bottin" 
Rfeglement de police pour les ateliers de J. 
Ducommun et Cie k Mulhouse...[fait a ] Mul— 
house, le 1 er octobre 1868 . — Mulhoxaise : 
Impr. Bader, 1868 . — 50 x 65 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1868) 
Texte en frangais et en allemand. — Construc-
tion de machines-outi1s, d'apres I"Annuadre 
gen^ral du commerce Didot—Bottin ". 
Reglement de 1'atelier de M. Destombes-Grau 
[ fait k ] Tourcoing le 1er avril,1868 * -
Tourcoing : Impr. Mathoa_, 1868 . — 40 x 
52 cm. [ Gr Fol. Wz 69(1868) 
Grossistes en laine peignee, d'aprfes 1' "Annuaire 
general du cpmmerce Didot—Bottin "• 
Beglement des ateliers de corsets de MM. 
Huret et Voisin k Bar-le-Duc •••[ le J 
8 septembre 1868 Bar-le-Duc : Impr. 
6S 
1T 
L Guerin t 1868 — 44 x 56 cm. [ Gr Fol. WZ 69(1868) 
Rfeglement des ateliers de 1'Ecole de txssage 
m^canique de Mulhouse = Reglemnt der maschinen 
Bedischule in Mulhausen ... - Mulhouse : Impr. 
Risler . : [ .ca.1868 ] . - 47 x 68 cm. 
' L [ Gr Fol. Wz 69(1868) 
ffexte en frangais et en allemand . - 1868. d'aprfes 
le D«L* 
Reglement fiir das Etablissemeivt des otiien 
Meeres der HH Schlumberger Sohn und Cie ... 
[ fait a ] Miilhausen," S®r April 1868 . - Mul-
house : Impr• risler , 1868 . — 43x53 cm. 
[ Gr Fol• Wz 69 (1868) 
Filature et tissage d'aprfes 1' "Annuaire giniral dxi 
du Commerce Didot—Bottin " 
c 
X 56 
12 
13 
Rfeglement relatif aux journees de travail des ou-
vriers serruriers. de la ville de Toulouse et 
soumis par eux k '1'acceptation de leurs pa— 
trons • •. [fait le ] 2,'. aotrfc 1868 . — Toulouse ; 
Impr. Caillol et Baylac, 1868 . - 50 x 65 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1868) 
Tuilerie de Golbey : r&glement de police .. 
,FFIT le ^ 1er mars 1868 ...[ signe ] J. 
Felix et Cie . — Epinal Impr. Fricotel 
1868 . - 49 x 67 cm. 
[ Gr Fol. WZ 69(1868) 
T4 Usine Aristide Jouan et Cie au Ramier du Moulin d 
de Bazade : reglement g4neral...[ fait a ] Tou-
louse,le 1er f^vrier 1868 . - Toulouse : Impr. 
Pradel et Blanc, 1868 . - 44 x 56 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1868) 
( 
/t 865 
t Ateliers de carosserie de la maison A. Geibel, 
14 rue de Milan k Paris.^.s rfeglement pour les 
ouvriers et pour la caisse de secours. — Paris : 
Impr. Fernique,[ ca 1869 ] . - 44 x 58 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1869) 
1869 d'aprfes le D.L. 
Etablissement Blaise, Bourgeon et Col&re : 
reglement d'ordre et de discipline ...[ fait a 
NeufchSteau, le 10 mars 1869 . - Neufchate&u : 
Impr. Beaucolin, T869 . - 44 x 56 Cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(t869) 
Fabrique de tissus d'ap^s 1» Annuaire gene'ral 
du commerce Didot-Bottin 
] 
Filature de Picavet-Fayet : reglement fait k 
Tourcoing, le 23 juin 1869 • — Roubaix : Impr. 
Lesguillon, 1869 . - x ?>£ . 
[ Gr Fol. Vz 69 (1869) 
Raffinerie Massion-Rozier et Cie : reglemenS . -
Nantes : Impr. Forrest et Grimaud , [ ca 18691 . 
- 50 x 65 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69 (1869) 
1869 d'aprfes le D.L. 
Rfeglement de 1'atelier de menuiserie de M... 
rue..» a Rouen • — Rouen :Impr. Lecerf, f ca 
T869 ] . - 32 x 40 cm. 
[ Gr Fol Vz 69(1869) 
1869 d'apres le D.L. 
Reglement des ouvriers de 1 *etablissement 
Rudolf Chauffburnier a Thann = Reglement fiir 
die Arbeiter des Etablissements... . - [ s.l. ] 
[s.n.] , [ ca 1869 ] • - 47 x 63 cm. 
[ Gr. Fol. Vz69(1869) 
Tissage mecanique de coton d'aprfes 1 "Annuaire 
geniral du commerfie Didot-Bottin" . - Texte en 
frangais et en allemand. - 1869 d1apr&s le D.L. 
Reglement de la carderie et de la filature... 
[ fait a ] Nantua, le ler janvier 1869.••[ si-
gne ] C. Grillet . - Nantua : l^pographie Are-
ne, T869 . - 22 x 28 cm. 
[ Br Fol. VZ 69(1869) 
V, 
8 Reglement du tissage.. fait a ] Nantua, le 
ler janvier 1869 •••[ signe ] C. Grillet. -
Nantua : Ttypographie Arene, 1869 . - 22 x 28 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1869) 
R&glement du tissage mecanique de M. Burette-
1'Hoir,.. [ fait a ] Roubaix, le 9 juillet 
1869 . - Roubaix : Impr.Reboux, 1869 . — 
49 x 64 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1869) 
10 Tissage mecanique de Goldbach : rfeglement . — 
. [ s.l. ] : [ s.n. ], [ ca 1869 ] . - 44 x 59'xcnu 
[ Gr Fol. Wz 69(1869) 
: ' ' . s • v -.. .. ^ ..j ',, 
Etabllssements Sehultess freres d'apres 1* An-
nuaire g^neral du commerce Didot—Bottiii " . — 
1869 d'aprbs le D.L. 
( 
x A S 1~q x 
./ 
z 
Avis aux ouvriers mineurs de la 6ompagnie des 
mines de Roche—la—Molikre et Firmi^iy . — Saint— 
Etienne s Typographie Montagny» £ ca 1870 1 . _ 
40 x 60 cm. / 
[ Gr Fol. Vz 69(1870) 
1870 d'aprfes le D.L. 
Reglement pour les ouvriers menuisiers de la vil-
le de Toulouse ... — Toulouse s Impr. Bonnal et • 
Gibrac, [.ca 1870 ] . — 50 x 65 cm. 
[ Gr Fol. VZ 69(1870) 
1870 d'apr&s le D.L. X 
c 
y| 2=M 
A. Baur : r&glement d'atelier des ouvrieres a 
la machine a coudre s condition d'admission... 
[ fait a J Lille, le 22 aout T87T . - Lille : 
Impr. Guemar, 1871 • - 49 x 64 cm. 
[ Gr Fol. VZ 69(1871) 
Reglement de 1'atelier des mecaniciens d'Andre 
Prouvost et Cie...[ fait k ] Roubais, le 23 
d^cembre 1871 . — Roubaix : Impr. Lesguillon, " 
1871 • - 45 x 57 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(T 87T) 
glement pour les ouvriers de la teinture de 
toiles d'Ernest Serret, d'Haubouidon ..._ Lii_ 
: Impr* H°rremans, [ ca 187T ] . - 49 x 64 cm. 
1«71 A, . t Gr Fol. Vz 69(187T) 1871 d'apres le D.L. 
x 
z 
Filaiure d'Houplines-sur-la-Lys : MM Ireland 
freres': r&glement •••[ fait le ] 31 ovtobre 
1872 . - Arraentiferes : Impr. Cado-Petit, 1872 
- 28 x 45 cm. z 
[ Gr Fol. WZ 69(1872) 
Rfeglement des ateliers de M. Georges Gilet. -
Lille : Impr. Leclercq, f c.a 1872 ] . - 32 x 
49 cm. [ Gr Fol. Wz 69(1872) 
1872 deapres le D.L. 
\ 
Reglement etabli dans la filature de coton de 
Henri Mathon...- [ Roubaix | : Impr. Beghin, 
[ ca 1872 ] . - 48 x 55 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1872) 
1872 d'apres le D.L. 
Societ^ anonyme des sucreries retheloises : 
regleinent ...[ fait en ] juin 1872 . - Rethel 
Impr. Beauvarlet, 1872 . - 34 x 43 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1872) 
/ 
Administration du stationnement des halles, 
des marches et entrepots de Bercy : gardeurs 
et gardeuses : r&glement ... - Paris : Typo-
graphie Oberthur et fils , [ ca 1873 ] . -
31 x 48 cra. z 
[ Gr Folv ¥z 69(1873) 
1873 d'aprfes le D.L. 
Etablissement de MM. Batteur et Cie : reglement• 
- Lille : Impr. Six-Horremans, f ca 1873 1 . -
45 x 55 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1873) 
1873 d'apr&s le D.L. 
Fabrique de sucre de Montay : reglement... 
[ sign6 ] Goffart et Cie. - [ s.lt ] : Impr. 
Dumesnil , [ ca 1873 1 . - 44 x 56 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1873) 
Filature de M. Henri Vanove fils : reglement 
[ fait a ] Lille . - Lille : Impr. Six-Horre-
mans, [ ca 1873 J . - 45 x 57 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1873) 
1873 d'aprfes le D.L. 
R&glement et police intirieure :de la manufac-
ture d'horlogerie Tissot et Cie a Montb^liard.' 
- Montbeliard : Impr• administrative HoffmEmn, 
[ ca 1873 ] . - 50 x 75 cm. 
[ Gr Fol.Vz 69(1873) 
1873 d'aprfes le D.L. 
( 
• / 
Rfegleraent des chantiers de M. E. Deny, entre-
preneur de parcs et jardins...[ fait 9. ] Passy-
Paris . - Paris : Impr. Valder, [ ca 1874 
27 x 36 cm. | , 
[ Gr Fol. Vz 69(1874) 1874 d'apres le D.L. 
Reglement pour 1'usage du telegraphe dans les 
raperiss• —Aire : Impr. Guillemin , [ ca 
1874 ] . - 34 x 43 cm. 
[ Gnr. Fol. Vz 69 (t 874) 
1874 d'aprfes le D.L. 
( 
x y|'S>6 
/ 
Avis ... [ fiait k ] Fives ,le 23 actobre 1875, 
[ signe ] Delebart-Mallet . - Lille : Impr. Six-
Horremans, 1875 • - 33 x 50 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1875) 
Avis portant sur la r^pression de 1'alcoolisme. 
Reglement : etablissements de Henri Deren : fila 
ture de lins et d'dtoupesxde Roubaix, Nord ... 
[ fait le ] 15 decembre 1875 . - Roubaix : Impr. 
Beghin, 1875 . - 46 x 56 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1875) 
Rfeglement de la filature d'Edouard Truffaut a 
Willems . - Lille : Impr. Guillot ; Impr. Six-
Horremans, [ ca 1875 ] . - 36 x 46 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1875) 
1875 d1apres le D.L. 
Tissage micanique d'Edouard Truffaut k Wiilems : 
reglement df interieur •••— Lille t Impr» SIK— 
Horremans, [ ca 1875 ] . — 49 x 65 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1875) 
1875 d'aprks le D.L. 
Verrerie des Trois—Ponts li Saint—Denis, Seine, 
M. Simon proprietaire : rfeglement ...- Saint— 
Denis : Impr. Brochin, [ ca 1875 ] . — 45 x 
57 cm. [ Gr Fol. Wz 69(1875) 
1875 d'apres le D.L. 
Verrerie Saint-Edouard : reglement d'ordre in-
terieur ... fait a Villers-Campeau, le 16 
decembre 1875 , [ signe ] Fogt, Sourd et Cie . 
Bouai : Impr. Crepin, 1875 . - 53 x 72 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1815) 
( 
\ 
z A ly\ C 
Rfeglertent de travail des ferfclantiers-zingueurs 
- Paris : Inqpr. B^hague, [ ca 1876 ] . - 36 x 46 cm. 
r Z [ Gr_ Pol. ¥z 69(1876) I P Fn7_ ¥» AQ/1S 1876 d'apr&s le D.L. 
( 
Filature de coton Victor Harel au Houlme, 
Seine—inferieure : rbglement des ateliers < 
Rouen : Impr. Leprevost-Leroy, [ ca 1877 ] 
63 x 49 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1877) 
1877 d'apr&s le D.L. 
( 
N 'At^S 
/ 
Distillerie et fabrique de levmre de A.Rosnay, 
k Marly-les-Valenciennes r r&glement . .. [fait 
le ] 27 juin 1878 . - Valenciennes ; Irapr. Vve 
Priquet, 1878 . - 55 x 70 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1878) 
Mignon et Rouart, constructeurs mecaniciens 
lioulevard Voltaire, 137 , Paris : reglement 
d'atelier...[ fait a ] Paris, le 1er janvier 
1878 . — Paris : Impr. Morris pfere et fils, 
1ti?S . - 51 x 72 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1878) 
Mines de Bruay, Pas-de-Calais : reglenient general 
pour les travaux d1exploitation...[ fait le ] 
16 avril 1878 . - Paris : Impr. moderne 1878 . 
- 52 x 74 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1878) I 
Reglement des ateliers de la maison Hennuyer... 
[ fait en ] mars 1878 . - Paris : Typographie 
Hennuyer , 1878 . — 35 x 51 cm. 
[ Gr Fol. VZ 69(1878) 
Atelier d* imprimerie d'apres le texte. 
Reglement relatif aux ouvriers des ateliers 
de construction, hauts-fourneaux et fonde-
ries de Dammarie et Ecurey ,[ signe ] A. Salin 
et Cie . — Bar-le-Duc : Impr. Comte-Jacquet, 
[ ca 1878 ] . .- 48 x 64 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1878) 
1878 d'aprfcs le D.L. 
Tissage mecanique de M. A.Scamps: reglement... 
[ fait a ] Roubaix, le 25 mars 1878 . — Rou— 
baix : Impr. Duthoit-Paquot, 1878 . — 45 x 66 cn. 
[ Gr Fol. Vz 69 (1878) 
( 
A W 
/ 
Ouvriers et ouvriferes , la crise industrielle 
qui sivit ... [ Avis fait a ] Rouen ,le 20 
fevrier 1879 [ signe ] Veuve Lefevre—S.err^ . -
Rouen : Impr. Leprevost-Leroy, 1879 . - 37 x 
47 cm. z 
[.Gr Fol. Vz 69(1879) 
Avis portant sur les diminutions de salaire. — 
Pilature,d'aprfes l"Annuaire geniral du commerce 
Didot-Bottin ." 
V 
Ouvriers et ouvrikres, la crise qui sevit ... 
[ Avis fait en ] 1879 . - [ s.l. ] : [ s.n. ] , 
1879 . - 37 x47 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(187?) 
Avis portant sur les dimiiiutions de salaire. 
Mines de Beaubrun ? reglement dui service des 
ecuries du fond ...[ fait le ] 30 dicembre 
1879 . - Saint-Etienne : Impr. Pinsard, 1879 
- 37 x 48 cm. ' [ Gr Fol. Vz 69(1879) 
Reglement d'interieur . — Armentieres : Impr. 
Verdier, [ ca 1879 ] . — 52 x 70 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1879) 
Tissage mecanique d'apres le texte. — 1879 d' 
apres le D.L. 
c 
N Ailo 
/ 
Avis ... — Lille : Impr. Danel, 1880 . — 
28 x 38 cm. 
[ Gr Pol. Wz 69(1880) 
Etablissement L. Paulus, mecanicien a Roubaix : 
r&glement [ fait le ] 20 aout 1880 . - Roubaix i 
Impr. Beghin, 1880 . — 48 x 65 cm. 
[ Gr Pol. Wz 69(1880) 
Rkglement de 1'etablissemerit Lacheze et Gagneur, 
[ fait a ] Dijon 1880 .-[s.l. ]$. Impr. 
Jobard, 1880 . - 50 x 64 cm. 
[ Gr .Pol. Wz 69(1880) -
Reglement de la filature de M.Jullien, rue d' 
Elbeuf, 15 a Rouen •••[ fait a ] Rouen, le 
15 juin 1880 . - Rouen : Impr. Leprevost-Leroyj 
1880 . — 49 x 64 cm. 
[ Gr Fol. Xz69(1880) 
Reglement de la police interieure de 1'usine et 
la Societe anonyme des forges et visseries de 
Saint-Hyppolyte [ fait le ] 1er mars 1880 . -
Mon&beliard : Impr. HoBftaann, 1880 . — 26 x 
41 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1880) 
A. Blondeau proprietaire, d'8-pres l"Xnnuaire 
g^neral du commerce Didot—Bottin " . 
Reglement du tiisage mecanique S. Willot et-
Cie ...fait a Roubaix, le 9 fevrier 1880 . -
Roubaix : Impr. Cocheteux, 1880 • — 49 x 65 cm» 
[ Gr Fol. W z 69(1880) 
Tissage, filature et cremage de Dubois et Char— 
vet—Colombier , Armenti&res, le 1er janvier 1880 
— Armentieres : Impr. Verdier , 1880 . — 33 x 
49 cm. • • 
[ Gr Fol. Wz 69(1880) 
A %% i-
z 
Reglement d'atelier..Lille : Impr. Duca— 
tillon, [ ca 1882 J . - 33 x 45 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1882) 
Tissage micanique d'apres le texte . - 1882 d* 
pr&s le D.L. 
Reglement du tissage de F. Verdenal k Mandray. . 
Saint-Dxe : Impr. Hubert, [ ca 1882 ] . _ 36* 4o cm. ^ 
R [ Gr Fol. V Z  69 (1882)^ " 1882 d'apres le D.L. 
( 
X 
••••'. z .... • * 
/ 
Crrande brasserie de l'Est : r&glement gen^ral... 
[ fait a ] Nancy... le 12 mam 1885 et 18 janvier 
1887 •— Nancy : Typographie Munier, 1887 . — 
36 x 46 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1887,) 
r 
Aftti 
Fabrique de sucre de Cuincy, de M.M..A Luce et 
h" 1*««» r^lement fait a Cuincy, le 1er octo-
bre 1888 . - Douai : Impr. Crepin, 1888 . -45 x 54 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1888) 
Reglement de la fromagerie de la Balme-sur-Cer-
don...[ fait le ] 1T mars 1888 . - Bourg : 
Impr. Villefranche, 1888 . - 28 x 36 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69 (1888) 
R6gleme„t des tis=aRe= mecaaiques d= 
L ia ] Cholet ,le 4 octobre 1888 . - Chnl»+ Impr. Fabre, 1888 . - 44 x 55 cm. °let : 
[ Gr Fol. Vz 69(1888) 
( b 
i l 
ytU$ 
z 
Rfeglejnent de 1' imprimerie de P» Hoffmann, Mont 
beliard, Doubs•••[ fait le ] ter octobre 1889 
- Montb^liard : Impr. Hoffmann, 1889 . - 50 x 
67 cm. 
[ Gr Fol. VZ 69(1889)y 
c 
JI?3o 
Fabrique de sulfure de carbone ... : r&glement. 
Rouen : Impr- Leprevost—Leroy, [ ca 1890 ] • — 
28 x 36 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1890) 
Etablissement apparteyant a Frederic Herubel, 
d1apres 1 " Annuaire gdnerai du commerce Didot— 
Bottin " . — 1890 d*apres le D.L. 
c 
Al 31 
Brasserie de 1£ Renaissance, Neufch&teau : rfe-
glement ...[signe ] Gaeng-Bonnet . - Neufchfi-
teau : Typographie Beaucolin, [ ca 1893 ] • -
48 x 65 cm. 
[ Gr Fol. Wz -69(1893) 
1893 d'aprfcs le D.L» 
( 
\ / 
R&glement [ des ] etablissements Baraban, Puis-
sancourt, Mangin et Cie, Nomexy . — Epinal : 
Impr. Collot, [ ca 1897 ] . - 45 x 60 cnU 
[ Gr-Pol. Wz 69(1897) 
1897 d'apres le D.L. — Scieries mecaniques deapre:i 
l"Annuaire g^ndral du commerce Didot-Bottin" 
c 
Am 
Entreprise Vernay et Dequaindry, 3 rue Neuve-
Poicy , le Mans : rfeglement des chantiers . -
Le Mans : Impr. Blanchet , [ ca 1898 ] . -
50 x 64 cm. [ Gr Fol. Wz 69(1898) 
1898 d'aprfcs le D.L. 
( 
AZ35 
/ 
Malterie pneumatique et malterie sur germoirs 
Cornil Vallart : [ reglement fait a ] Aire, 
le ter mai 1899 . - Aire : Impr.Lequien, 1899 
- 45 x 56 cm. ' 
[ Gr Fol. Vz 69(1899) 
Reglement de la succursale de la Badische-
Anilin "soda Fabrik [ fait a ] Neuville-
sur-Sadne, le 1er juillet 1899 . - Lyon : 
Association typographique, 1899 . - 33 x 
50 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1899) 
Retordage et gazage de MM. H.Capron et Cie 
rfeglement . - [ Roubaix ] : Impr. Bighin, [ ca 
1899 ] • — 45 x 56 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1899) 
1899 d1apres le D.L. 
( 
N >13ob 
/ 4 
/ 
Grande.fabrique frangaise de verres de lunettes 
et d*optique...a Ligny, Meuse...: reglement 
interieur [ fait a ] Ligny , le 15 septembre 
1900. - Ligny-en-Barrois : Impr. meusienne, 
1900 . - 45 x 66 cm. z 
[ Gr Fol. Vz 69(1900) 
Manufacture de bonneterie Joly et Marotte, 
Ligny-en-Barrois : reglement des ateliers ..., 
[ fs-it 1& T5 septembre 1 900 — Ligny—en—Bar— 
rois : I pr. meusienne, 1900 . - 45 x 64 cm. 
[ Gr Pol. Vz 69(1900) 
\ " 
Manufacture de chaussures Auberteil [ a ] 
Ligny-Guerpont : reglement ...— Ligny-en-
Barrois : Impr. memsienne , 1900 . - 45 x 
65 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(1900) 
Manufacture de vannerie Simon et Geoffroy, 
Ligny-en-Barrois : reglement des ateliers [ fait 
le ] 15 septembre 1900 . — Ligny—en—Barrois : 
Impr. meusienne, 1900 . - 45 x 66 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1900) 
Reglenmat de 1'usine Simon-Vivenot, Ligny, le 
15 septembre 1900 . - Ligny-en-Barrois : Impr. 
meusienne, 1900 . - 45 x 66 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1900) 
Manufacture d»ameublement ,d'aprfes 1" Annuaire 
g^neral du commerce Didot-Bottin". 
Societe des lunetiers a Ligny, Meuse : rfegle— 
ment d'atelier : usine de Cousances-aux—Bois ... 
[ fait a ] Ligny,le 15 septembre 1900 . -
L gny-en-Barrois : Impr. meusienne, 1900. -
45 x 66 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1900) 
c 
X 
/ 
SocietS cles lunet iers k Ligny, Meuse : r&gle-
ment d'atelier $ usine de la eompasserie. ..L 
[ fait a ] Ligny, le 15 septembre 1900 . - Li-
gny-en-Barrois : Impr. meusienne, 1900 . —/ 
45 x 66 cm. 
[ Gr Pol. Wz 69(1900) 
Societi des lunetiers a Ligny, Meuse : regle— 
ment d'atelier : usine des Battants»••[ fait 
a ] Ligny, le 15 septembre T900 . - Ligny-en-
Barrois : Impr. meusienae, 1900 . 
[ Gr Fol. Vz 69(1900) 
\ 
Usine de M. Foulon et G. Quantin [ a ] Ligny, 
Meuse : rfeglement d' ordre interiexir... £ fait ] 
le 15 septembre 1900 . — Ligny—en—Barrois : 
Impr. meusienne, 1900 . - 45 x65 cm. 
[ Gr Fol. Wz 69(t.900) 
lunettiers, d'apres 1 "Annuaire general du conu. — 
merce Didot-Bottin •. 
y' 
C 
\ l 
1 
1 HStel des sjmdicats, 
de Lille s. r&glement 
ouvrifere P. Lagrange 
55 cm. 
1901 d* apres le D.L. 
Bourse libre du travsil 
general . - Lille : Impr. 
, [ ca 1901 ] . - 44./* 
[ Gr -Pol. Vz 69(1901) 
2 Hotel des synfiicats, Bourse libre du travail 
de Lille : reglement interieur de la Bourse du 
travail . - Lille. : Impr.Lagrange, [ ca 1901 ] 
- 48 x 63 cm. 
[ Gr Pol. WZ 69(t901) \ 
1901 d'aprfes le D.L. 
( 
X / 
A 3 o 
/ 
Reglement des maisons et jardins de la Verrerie 
de Girdnfeourt.. .enregistr^ ChStenois, le 9 
mai 1903 . - NeufchSteau : Typographie Beau-
colin, 1903 . - 44 x 54 cm. y 
[ Gr Pol. Vz 69(1903) 
c 
A 3 o & 
Ville de Prouard : arrSt<$ fixant le rfeglement de 
1'abattoir de la ville de Frouard• •. [ ifait le ] 
18 janvier 1906 . — Nancy : Impp» Manceienne, 
1906 . - 65 x 97 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1906) 
c 
>I9°9 
R&glement : conventions intervenues le 3 octobre 
1909 entre le syndicat des patrons serruriers-
constructeurs et le syndicat des ouvriers -
de la serrurerie de la ville de Toulouse... 
le 3 octobre 1909 . — Toulouse : Impr. Passe— 
man et Alqueer, 1909 . - 44 x 56 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1909) 
c 
\ ' / 
T Beglement accept^ apres discussion contradic-
toire par les patrons et ouvriers peintres 
de la ville de Toulouse, r£unis le 21 avril 
1910... - Toulouse : Impr. Passeman et Alquier. 
- 44 x 57 cm. 
[ Gr Fdl. Vz 69(1910) 
( 
Statut du personnel de la societ^ des forces 
motrices de la Selune. — Paris : Imprt-. Mersch, 
Seitz et Cie, 1930 . — 21 x 31 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1931) 
( 
A 133 
t Reglement de travail des £tablissements Blech 
freres et Cie, Sainte—Marie—aux—Mines Arbeit 
Ordsnung ...[ fait le ] 1er avril 1933 . -
Mulhouse : Impr. Brinckmann, 1933 . - 43 x 
65 cm. 
[ Gr Fol. Vz 69(1933) 
Manufacture de tissus de laine et soie, d'apr&s 
1 " Annuaire gendral du commerce Didot-Bo11in " . 
(. 
A 
/ 
Societ^ des moteurs et automobiles Lorraine 
usine d'Argenteuil : reglement des ateliers. 
[ s.l. ] ; j),s.n. ] , 1936. — 42 x 46 cm.Z 
[ Gr-Pol. ¥z 69(1936) 
( 
DATE , 
Papeterie de la Roche : reglement general 
Bourganeuf : Impr. Duboueix £ s.d. J « —l^ f X 
(#1 cm- [Gr. Fol» Wz. 69 
Reglement d*interieur : [tissage mecanique ] 
Lille : Impr. de Horremans , [ s.S.J • - 45 x 
55 cm. [ ;Gr. Fol. Wz 69 
Reglement de la verrerie Saint-Joseph. - x 
Lectoure : Impr. Devillechenous ,[ s.d. ].-
44 x 35 cm. [Gr. Fol» Wz 69 
Reglement des ateliers d'Andre Koechlin et 
Cie = Re&lement der Verkstatten ... — Mul-
house : Impr. Risler, [ s.d. ] . - 46 x 
57 cm. 
[ Gr. Fol. Vz 69( 
Texte en frangais et en allemand. 
c 
• . ' , £o 
1-' / " . „ "x, 
I - AVIS 
Nous avons dresse une liste des "Avis", emanant de la direction des entreprises et adresses. 
aux ouvriers, qui ne peuvent etre stricto sensus consideres comme des reglements dratelier. 
1851,1 • Z 
1851,4 ^ 
1861,1 
1875.1 
1879.2 
1880,1 
II INDEX NQMINUM 
SM 
• • • 
• • • 
Alexandre Pere et Fils... 
Ant,Herzog et Cie ... 
Association pour prevenir les accidents de fabrique ... 
(Mulhouse) ii ii " 
H n ii 
Association pour prevenir les accidents de machines ... 
(Mulhouse) 
Auberteil ... 
Badische Anilin Soda Fabrik ... 
Balzveiler (3.) ... 
" 
Baraban, Plussancourt, Mangin et Cie ••. 
Baton Freres ... 
Batteur et Cie ... 
Barbier et Daubree • • • 
Basquin et Cie ... 
Bastenaire (Louis) .•• 
Baudry et Cie ... 
Baur (A.) ... 
Bian (Louis) ... 
U • • • 
Bindscheldler, Legrand et Fallot ... 
Blaise, Bourgeon et Colere ••• 
Blech Freres et Cie ... 
Blondeau (A.) ... 
Boeringer ... 
Bonzel et Hourriez ... 
Borach (Louis) ... 
Born eque-Widmer ... 
Bourse libre du travail de Lille ••• 
" " " 
Braesch (Nicolas) ••• 
Bruyere ... 
Buddicom et Cie ... 
Bureau 3eune .«= 
Burette 1'Hoir •.» 
1 858,10 
1 859,4 
1 867,1 
1 868,2 
1 868,3 
1 868,4 
1 868,1 
1 900,3 
1 899,2 
1 855,4 
1 861,4 
1 897,1 
1 857,16 
1 873,2 
1 853,5 
1 857,11 
1 860,10 
1 859,9 
1 871,1 
1 862,5 
1 862,7 
1 859,5 
1 869,2 
1 933,1 
1 880,5 
1 865,5 
1 855,6 
1 860,13 
1 867,17 
1 901,1 
1 901,2 
1 856,8 
1 857,4 
1 853,8 
1 843,2 
1 869,9 
Bruneau (Auguste) ..® 1 848,1 
Cale Ceyneral (Nantes) ... 1 846,30 
Capron et Cie ... 1 899,3 
Caulier - Rousselle ... 1 864,6 
1 864,7 
Caurois - Mahieu ... 1 866,1 
Lezard (Nicolas) ... 1 856,6 
Chapus Freres ... .1856,3 
Charvet (Henri) ... 1 856,2 
Chaufourmer (Rudolf) ... 1 869,6 
Cheret ... 1 843,1 
Chevalier (Charles) ... 1 858,7 
Christelle - Cornet ... 1 866,18 
Cirque Loyal ... 1 860,1 
Clayet et Guillemaud Clay ... 1 867,13 
Colard Frere ... 1 861,8 , 
Collier et Dames Hall ... 1 845,3 
Compagnie des mines de Roche la Moliere et Firminy ... 1 870,1 
Compagnie generale des eaux ... 1 860,2 
Compagnie Lyonnaise des mines de fer ... 1 853,9 
Constant - Delanoe ... 1 859,12 
Crouso et Oanicaud ... 1 864,2 
Dantony ... 1 864,4 
Dansette - Mahieu ... 1 859,11 
Darras - Lemaire ... 1 858,8 
Dassonville- Van Overshelde ... 1 852,1 
De Dietrich (Veuve) et Fils ... 1 854,5 
Defrennes- Duploy freres ... 1 866,9 
Delattre (Henri) Pere et Fils ... 1 853,1 
Delcourt et Cie ... 1 856,4 
Delebart - Mallet ... 1 875,1 
Delerue, Leruste et Cie ... 1 863,10 
Delmar (Alphonse)dt Fils ... 1 860,3 
Deluchy et Cie ... 1 864,12 
Deny (E.) ... 1 874,1 
Deren (Henri) ... 1 875,2 
Derrevaux et Cie " 1 855,1 
Derrien (E.) ... 1 859,1 
Deschamps Freres ... 1 867,19 
Destombes - Grau ... 1 868,8 
Desvignes - Bayart ... 1 867,2 
Distillerle de Caudry ... 1 853 2 
Distillerie du Cateau ... 1 853 3 
Dollfuss et Mantz ... 1 856 7 
Dollfuss-Mieg et Cie ... 1 867 10 
Dreyfus (Raphael) et Cie ... 1 864 10 
Dreyfus et Lantz Freres ... 1 867 8 
Dreyfus et Wallach Freres ... 1 856 13 
Droulers et Agache ... 1 866 2 
Dubois, Charvet et Colombier ... 1 880 7 
Ducommun et Cie ... 1 868 7 
Dufour (Emile) ... 1 866 13 
Dumas - Fremy ... ' 1 861 9 
Duquenoy ... 1 867 18 
Duriez Fils ... 1 858 1 
Duval, Heurtiaux et Cie ... 1 857 17 
II 88 • • • 1 860 11 
Duv.illier - Durriez ... 1 866 12 
Eberhardt et Serveux ... 1 865 4 
Ecole de tissage mecanique (Mulhouse) ... 1 868 10 
Engelhardt et Heilmann ... 1 836 1 
Entrepots de Bercy ... 1 873 1 
Etablissement Imperial d1 Indret.. 1 857 5 
Fabrique Belge ... 1 859 6 
Fauquet - Lemaltre ... 1 857 20 
Felix (3.) et Cie ... 1 868 13 
Ferme de Lens ... 1 858 9 
Fiechter (Charles) ... 1 866 11 
Fogt, Sourd et Cie VOIR i Verrerie Saint-Edouard 
Foncier et Logette ... 1 860 16 
Forges d'Abainville ... 1 855 14 
II 81 • • • 1 862 6 
Forges de la Villette ... 1 844 1 
Forges et fonderies maritimes de Nantes ... 1 856 5 
Foulon et Quantin ... 1 900 9 
Fournier Fils et Pontremoli ... 1 855 12 
Fromagerie de la Balme-sur-Cerdon ... 1 888 2 
Frouard (Ville) ... 1 906 1 
Gaeng-Bonnet ... 1 893 1 
Gas Usine von MUlhausen VOIR 8 Usine a gaz de Mulhouse, 
Geibel (A.) 1 869 1 
Gerard (H.) ... 1 851 5 
Gilet (Georges) ... 1 872,2 
Goffart et Cie ... 1 873,3 
Grande Brasserie de l'Est ... 1 887,1 
Grillet(C.) ... 1 869,7 II • e • 1 869,8 
Grimm dt Chatel ... 1 836,2 
Gros, Roman et Marozeau ... 1 867,9 
Gros Zurcher et Cie ... 1 851,3 
Guth (0.0.)... 1 866,10 
Haffner Freres ... 1 860,12 
Harel (Victor) ... 1 877,1 
Harlot (Veuve) et.Cie ... 1 863,15 
Hartmann (C.A) ... 1 846,2 
Haussmann, Oordan, Hlrn et Cie ... 1 842,1 
Hediard Oeune ... 1 858,2 
Hennuyer ... 1 878,4 
Herbo ... 1 863,7 
Herubel (Frederic) ... 1 890,1 
Holden (Isaac) et Fils ... 1 861,5 
Hofer et Cie ... 1 855,13 
Hoffmann (P.) ... 1 889,1 
Hornung (Frederic) ... 1 855,8 
Huret et Voisin ... 1 868,9 
Hyon Freres et Cie ... 1 845,4 
Imprimerie du Moniteur Universel ... 1 850,5 
Inexplosibles de la Loire ... 1 798,1 18 98 0 • • 1 800,1 8? 11 • • • 1 803,1 
Ireland (Freres) ... 1 872,1 
Oeune (Louis) ... 1 864,9 
Ooly et Marotte ... 1 900,2 
Oouan (Aristide) et Cie ... 1 868,14 
Oourdan (X.) ... 1 867,7 
Oourn (E.) et Fils ... 1 853,7 
Ouhen, Lamer et Cie ... 1 854,1 
Oullien ... 1 880,4 
Karcher (Georges) ... 1 857,13 
Keim (F-CH.) ... 1 856,10 
Kiener et Fils ... 1 859,10 
Koechlin (Andre) et Cie ... sans date,4 
Koechlin, Risler et Cie 1 839,2 
Koechlin» Schwartz et Cie ... 1 868,5 
Kuhlmann et Cie ... 1 860,9 
Lacheze et Gagneur ... 1 880,3 
Laederich (E-M.) ... 1 863,5 
Laherard (Charles) et Cie ... 1 839,3 
Lalne ... 1 857,7 
Lamazelle (F. de) ... 1 850,1 
Lambry - Scrive Fils ... 1 859,3 
Lamens Freres ... 1 866,6 
Lamourette et Leroux ... 1 866,5 
Lamy (3ules) et Cie ... 1 863,12 
Lasserre (V.) ... 1 851,6 
Lasson, Salmon et Cie VOIR s Forges d'Abainville 
(Laurent)-Paulus ... 1 861,3 
" " 1 880,2 
Laurent et Rousseau ... 1 867,5 
Le Faucheux (E.) ... 1 858,3 
Le Vieux (E.) et Cie ... 1 857,19 
Leblan (Oulien) ... 1 852,6 
Lefevre et Ducateau Freres ... 1 854,2 
Lefevre - Serre (Veuve) ... 1 879,1 
1 879,2 e • • 
Legay ... 1 845,2 
Leglas - Maurice (F.) ... 1 858,5 
Legrand (Nicolas) ... 1 855,5 
Lemarchand Deune ... 1 865,2 
Lempereur (Oules) ... 1 866,14 
Lepoutre, Duhamel et Cie ... 1 863,9 
Leroux et Cie ... 1 865,7 
Lesergent (Veuve) ... 1 859,8 
II II 1 860,7 
• • • 
Leyberr (Ch.) ... 1 855,16 
Loisy Fils (Eugene) ... 1 857,1 
Louer (3.) ... 1 857,2 
Loyer (H.) ... 1 856,1 
Luce (A.) et Cie ... 1 888,1 
Mann (X.) et Fils ... 1 857,14 
Maquet - Harmel ,<>= 1 855,11 
ii n 1 855,15 o e • 
Mareau (T-P.) ... 1 856,9 
Martin et Cie 1 861,7 
Masson - Rozier et Cie «.» 1 869,4 
Mathon (Henri) ... 
Meny (Doseph) ... 
Mignon et Rouart ... 
Mille (Auguste) ... 
Mines de Beaubrun. ... 
Mines de Bruay ... 
Monard (Leon) ... 
Moncelet et Limonier ... 
Naegely et Cie ... 
10 II B • • 
Nicolas (Leon) ... 
0'Delant et Dupont ... II II • • • 
Oehl et Huser ... 
Panckoucke ... 
Papeterie de la Roche ... 
Philippart-Cavenaille ... 
Piat (Cesar) et Fils ... 
Picavet - Fayet ... 
Pompeo (N.de) et Cie ... 
Prouvost (Andre) et Cie ... 
Quetier fils et Cie ... 
Raynal (Louis) ... 
Renard et Cie ... 
Richer 1'Eveque, Grele et Thoury 
Richiez, Basquin et Soufflet ... 
Rosnay (A.) ... 
Rosset - Bressard ... 
Salaignac ... 
Salin et Cie ... 
Scamps ... 
Schlumberger et Hofer ... 
Schlumberger Fils et Cie ... 91 91 
Schmerber Freres e • i 
• o < 
Schultes Freres «,. „ 
Schupp et i iumbert .. „ 
Serret (Ernest) .., 
Simon VOIR s Verrerie des 3 Ponts 
Simon et Geoffroy ...• 
1 872,3 
1 863,4 
1 878,2 
1 859,2 
1 879,3 
1 878,3 
1 862,3 
1 863,1 
1 846,1 
1 867,4 
1 867,6 
1 853,6 
1 855,2 
1 845,1 
1 850,6 
sans date,l 
1 859,6 
1 866,15 
1 869,3 
1 857,12 
1 871,2 
1 857,8 
1 851,2 
1 864,8 
1 857,18 
1 858,6 
1 878,1 
1 856,12 
1 853,4 
1 878,5 
1 878,6 
1 839,1 
1 864,3 
1 868,6 
1 868,11 
1 865,8 
1 866,4 
1 869,10 
1 867,16 
1 871,3 
1 900,4 
Simon - Vivenot 1 900,5 
Six - Monnier et Cie ... 1 861,6 
Societe Anonyme de la papeterie d'Essonne ... 1 852,8 
Societe anonyme des forges et visseries de Saint 
Hyppolyte ... 1 880,5 
Societe anonyme des Sucreries retheloises ... 1 872,4 
Societe des forces motrices de la Selune ... 1 931,1 
Societe des lunetiers ... 1 900,6 68 II e •  « 1 900,7 
II II •  e •  1 900,8 
Societe des moteurs et automobiles Lorraine ... 1 936,1 
Societe industrielle de Mulhouse ... 1 851,10 
Sollier (Fritz) ... 1 850,4 
Sourd (Auguste) ... 1 849,1 
II II • • • 1 851,8 
Spohn et Daeublin ... 1 864,11 
Stoecklin ... 1 857,10 
Sursol (H.) ... 1 864,1 
Teillard ... 1 867,20 
Tissot et Cie ... 1 873,5 
Truffaut (Edouard) ... 1 875,3 
II II • • • 1 875,4 
Ulrich - Vivien ... 1 867,11 
II II • • • 1 867,12 
Usine a gaz de Mulhouse ... 1 860,4 
II II 1 860,5 
II II • • • 1 860,17 
II II 1 860,18 
II II • • • 1. 860,19 
Usine de Persan ... 1 853,11 
Valentin et Claudel ... 1 836,3 
Vanove Fils ... 1 873,4 
Vaucher et Cie ... 1 857,9 
Verdenal (F.) ... 1 882,2 
Verdier Freres ... 1 852,3 
Vernay et Dequaindry ... 1 898,1 
Verrerie de Gironcourt ... 1 903,1 
Verrerie des 3 Ponts ... 1 875,5 
Verrerie Saint Edouard ... 1 875,6 
Verrerie Saint-Ooseph ... sans date,3 
Vicher et Balz Veiler ... 1 861,4 
Villeneuve de Betz (C.) <,»» 1 849,2 
1 849,3 
1 849,4 
Vinchon et Cie ... 1 854,2 
fiS 11 e • • 1 864,5 
Walker (Samuel) et Cie .#. 1 863,3 
" " ... 1 866,3 
Wallant (Cornil) ... 1 899,1 
Wattel et Cie ... 1 863,2 
Wehrlin et Hoper ... 1 862,2 
81 81 • • e 1 863,6 
Welter (Ooseph) ... 1 855,9 
88 18 • e e 1 855,10 
Willot et Cie ... 1 880,6 
Windsor Freres ... 1 866,16 
Witz (Daniel) ... . 1 855,7 
Woussens Freres ... 1 853,10 
\ / . X 
/ 
z III- INDEX RERUM 
Acieries voir : Forges' 
Arquebusier 1858,3 
/ 
Batiments et travaux publics 1836,4 1863,1 1898,1 
1851,2 1863,16 
1852,4 1864,2 
Blanchisserie 1852,3 
Chaudronnerie 1845,2 
Chimie 1867,19 
1:890,1 i 
Cimenterie 1862,5 \ 
1862,7 
\ 
Cirque 1860,1 -
Construction mecanique 1846,2 1856,12 1860,12 1871,2 
1853,8 1857,5 1861,3 1878,2 
1855,9 1857,19 1868,7 1880,2 
-
1855, :10 1858,2 1869,1 1936,1 
Distillerie 1853,2 
1853,3 
1878,1 
Divers et non-identifies 1851,9 1859,5 1866,11 1872,2 
1855,7 1859,6 1866,18 1880,2 
1855,8 1860,6 1867,5 1880,3 
1857,1 1860,15 1867,9 
1857,12 1865,6 1868,8 
1857,15 1866,7 1868,14 
1858,10 1866,8 
Employes 1798,1 1852,5 1865,3 1874,2 
1800,1 1854,7 1866,17 1876,1 
1803,1 1855,3 1867,14 1901,1 
1846;3 " 1856,11 1868,12 1901,2 
1847,1 1858,9 1870,2 1906,1 
1851,5 1860,2 1271,1 1909,1 
- 1852,4 1860,14 1873,1 1910,1 
1931,1 
Engrais 1859,1 
1865,7 
Forges 1844,1 1855,14 1862,4 1865,8 
1851,6 1856,5 1862,6 1866,3 
1853,4 1856,10 1863,3 1866,1« 
1854,5 1857,14 1863,5 1878,5 
1880,5 
X. / 
: io 
X, 
Horlogerie . 1873,5 
Imprimerie 1850,1 1850,6 1866,14 1889,1 
1850,5 1854,1 1878,4 
Industrie alimentaire 
z Brasserie 1887,1 
1893.1 
Fromagerie 1888,2 
Manufacture de chicoree 1855,6 
Malterie 1899,1 
1899.2 
Sucrerie 1860,9 - 1872,4 1888,1 
1861,7 1873,3 
\ 
Industrie du vetement et de la chaussure : 
1853,10 
1855,12 
1857,16 
1861,8 
1867.11 
1867.12 
1868,9 
1900.2 
1900.3 
Jardinier- Paysagiste 1874,1 
Menuiserie-Ebenisterie 1857,7 
1858,5 
1869,5 
1900,5 
Mines 
Optique 
1853,9 
1870,1 
1858,7 
1900,1 
1878,3 
1900.6 
1900.7 
1900.8 
1900.9 
Papeterie 1848,1 
1852.7 
1852.8 
1861,9 
S.D.,1 
Pipes (fabricant de) 1850,2 
Port 1846,3 
1849.2 
1849.3 
1849,4 
1864,1 
Raffinerie 1856,6 
1869,4 
Savonnerie 1863,15 
Scierie 1854,8 
1860,16 
Syndicats voir : Employes 
X / 
Textile / 
Filature 
1836.1 1855,1 
1836.2 1855,2 
1839.1 1855,5 
1839.2 1855,13 
1839.3 1855,15 
1842.1 1855,16 
1843.2 1855,17 
1846,1 1856,1 
1851.3 1856,2 
1851.4 1856,3 
1851,7 1856,4 
1852.1 1856,7 
1852.2 1856,9 
1852,6 , 1856,13 
1853.1 1856,14 
1853.6 . 1857,3 
1853.7 1857,4 
1854.2 1857,6 
1854.3 1857,8 
1854.4 1857,9 
1857,10 
Peignage mecanique 
Teinture de toiles 
Tissage mecanique 
1863.3 1855,11 
1845,1 1856,8 
1845.4 1857,13 
1849,1 1857,17 
1850,3 1857,20 
1851.3 1859,9 
1851,8 1859,10 
1852.5 1859,12 
1853.5 1860,8 
1854.6 1860,13 
1855.4 1861,4 
1855.5 1862,1 
1863,4 
Tuilerie 
Usine a gaz 
Vannerie 
Verrerie 
1857,11 
1857.17 
1857.18 
1858.1 
1858.4 
1858.6 
1858.8 
1859.2 
1859.3 
1859.4 
1859.7 
1859.9 
1859.10 
1859.11 
1860,3 
1860.10 
1860.11 
1861,6 
1862.2 
1862.3 
1863.2 
1845.3 
1861.5 
1861.5 
1863.6 
1863.7 
1863.8 
1863.10 
1863.11 
1863,13 
1864.3 
1864.4 
1864.9 
1864.11 
1864.12 
1865,4 
1866,9 
1859,8 
1866,4 
1868,13 
1860.4 
1860.5 
1860,17 
1900,r~ 
1875.5 
1875.6 
1863,9 1867,4 
18663,12 1867,7 
1863,14? 18,67,8 
1864,5 1867,10 
1864,6 1868,5 
1864,7 1868,6 
1864,8 1868,11 
1864,10 1869,3 
1865,1 1869,7 
x 1865,2 1872,1 
1866,1 1872,3 
1866,2 1875,2 
1866,5 1877,1 
, 1866,6 1880,4 
1866,9 1899,3 „ 
1866,10 S.D;>4 
1860,12 
1866,13 
1867,1 
1867,2 
1867,3 
1866.12 
1866,15 
1867,6 
1867.13 
1867.15 
1867.16 
1867.17 
1867.18 
1868.1 
1868.2 
1868.3 
1868.4 
1868,10 
1860.18 
1860.19 
1903,1 
S.D.,3 
1869,2 
1869.8 
1869.9 
1869.10 
1875,4 
1878,6 
1879,4 
1880.6 
1880.7 
1882.1 
1882.2 
1888.3 
1933,1 
S.D.,2 
n 
Iir - INDEX TOPONYMIQUE 
Les references sont classees dans 1'ordre alphabetique des departements 
et sous classees dans 1'ordre alphabetique des villes. 
La mention (Impr.) apparalt lorsqu'11 nous a ete impossible de situer 
le siege de 1'entreprise elle meme. Nous avons alors utilise le siege 
geographique de 1'imprimerie. 
* 
* * 
AIN 
Balme-sur-Cerdon (La) ... 1888,2 
Lacluse ... 1867,20 
Nantua ... 1869,7 
" ... 1869,8 
Tenay ... 1849,1 
1851,8 M 
AISNE 
Armentieres ... 1859,11 
1879,4 
1880,7 
18 • oo 89 o • o 
ARDENNES 
Rethel ... 1855,11 
1855,15 
1872,4 
88 • • e II 
AUBE 
Troyes ... 1852,4 
CHARENTE 
Besse ... 1848,1 
CORREZE 
Brive ... 1851,2 
COTE-D'OR 
Dijon ... 1880,3 
CREUSE 
La Roche ... Sans date,1 
DOUBS 
Montbeliard ... «73,5 
" •" 1889,1 
• • • 
EURE 
Bernay ... 1853'7 
GERS 
Lectoure ... SanS date'3 
GIRONDE 
Bordeaux .. 
LOIRE 
1849.2 1853,8 
1849.3 1864,1 
1849.4 1865,3 
1851,9 
HAUTE-GARONNE 
Tniilouse 1868,12 1909,1 
T0Ul0USe 1868)14 1910,1 
1870,2 
HAUTS DE SEINE 
Courbevoie ... 1857,19 
ILLE-et-VILAINE 
Rennes ... 18<^ ' 1 
OURA 
Chatenois ... 1903,1 
LANDES 
Dax ... 1851'6 
1879,3 Beaubrun ..« 
Firminy ... 1870'1 
Roche-la-Moliere .*• 1870,1 
Saint-Etienne ... ifS'? II lo/u^x 
LOIRE ATLANTIQUE 
Chantenay ... 
Nantes ... 1798,1 
1800,1 
1803.1 
1836,4 
1843.2 
Sandrociere (La) ... 
MAINE ET LOIRE 
Cholet ... 
MAYENNE 
Bootz pres Laval ... 
MEURTHE ET MOSELLE 
Frouard ... 
Nancy ... 
MEUSE 
Abainville ... M o e « 
Bar-le-duc ... 
Cousances-aux-bois ... 
Dammarie ... 
Ecurey VOIR s DAMMARIE 
Guerpont ... 
Ligny ... 
MORBIHAN 
Vannes ... 
MOSELLE 
Sarreguemines ... 
NORD 
Cateau (Le)„=e 
1859,1 
1846,3 1857,1 1860,11 
1854,7 1857,5 1860,14 
1855,3 1857,17 1860,16 
1856,5 1858,5 1865,1 
1856,6 1860,2 1869,4 
1856,9 
1888,3 
1855,16 
1906,1 
1887,1 
1855,14 
1862,6 
1860,1 1867,11 1868,9 
1861,8 1867,12 
1867,6 1867,17 
1866,18 
1878,5 
1862,3 
1900,1 a 
1850,1 
1860,12 
1853.2 
1853.3 
1861,2 
1866,14 
NORD (Sulte) <15 
Croix . 
Cuincy 
Ferin , 
1861,5 
1888,1 
1857,3 
Fires-les-Lille ... 1866,6 
II • • • 
1875,1 
Frais-Marais • • e 1861,7 
Haubourdin .. • 1855,6 
II e •  • 
1871,3 
Hellemmes ... 1853,6 
" i  
1855,2 
Houplines ... 1853,10 
Lille ... 1852,1 1859,3 1866,7 (Impr.) 1873,2 
1852,5 1862,l(Impr. )1866,8 1873,4 
1852,6 1863,3 1866,16 1875,3 
1856,2 1864,6(Impr. )1867,13 1880,1 
1857,6 1864,7(Impr. )1867,16 1882,1 i 
1857,11 1865,1 1871,1 1901,1 
1858,4 1866,2 1871,3 1902,2 
1859,2 1866,3 1872,2 Sans date , 2 
Loos ... 1860,10 
Maretz ... 1864,9 
Marly les Valenciennes ••. 1878,1 
Montay ... 1873,3 
Moulins-Lille ... 1850,2 
Roubaix ... 1851,7 1861,3 1866,9 1871,2 
1853,1 1863,8(Impr. ,)1866,15 1872,3 
1854,2 1863,10 1867,2 1875,2 
1854,3 1863,14 1867,14 1878,6 
1858,1 1864,5 1867,15 1880,2 
1859,6 1864,8 1869,3 1880,6 
1860,8 (Impr.) 1866,1 1869,9 1899,3 
Seclin ... 1865,6 
Templeveuve e •  • 1863,7 
Tourcoing .. .1851,4 1858,8 1863,2 1866,5 
1855,17 1860,3 1863,9 1866,12 
- 1856,14 1861,6 1863,12 1868,8 
Villers Campeau ... 1875,6 
Wambrechies • • • 1857,4 
Wazemmes ... 1852,2 (Impr.) 1856,1 1857,15 (Impr. ) 1867,5 
1854,4 (Impr.) 1856,3(Impr .)1858,6 (Impr.) 
1855,1 1856,4 1859,7 
Willems . o .  1875,4 
ORNE 
Alengon ... 1852,3 
PARIS 1847,1 
1850.5 
1856.6 
1851,5 
1852,8 
1853,11 
Parls La Villette ... 
PAS DE CALAIS 
Aire ... 
II • • e 
Bruay ... 
Corbehem ... 
Frevent ... 
Lens ... 
PUY DE DOME 
Blanzat ... 
PYRENEES (HAUTES) 
Tarbes ... 
RHIN (BAS) 
Bischwiller ... 
Reichshoffen ... 
RHIN (HAUT) 
Btihl ... 
Colmar ... 1842,1 
1845,1 
Donnach ... 
Goldbach ... 
II 
e e e 
Illfurth ... 
Kaysersberg..= 16 0 9 0 I» 
0 0 0 
Metzeral ... 
1854,8 1861,2(Impr.) 1876,1 
1855,12 1863,16(Impr.) 1878,2 
1857,12 1866,13 1878,4 
1858,3 1869,1 1931,1 
1858,7 1873,1 
1858>10(Impr.)1874,l 
1844,1 
1874.2 
1899,1 
1878.3 
1860,9 
1839,3 
1858,9 
1853,5 
1853,4 
1854,6 
1854,5 
1850,3 
1857,13 
1859,4 
1860,15 
1863,4 
1863,11 
1861,1 
1864,4 
1869,10 
1866,4 
1855,13 
1857,10 
1859,10 
1855,4 
1861,4 
MULHOUSE ... 1839,2 1856*13 1864,2 1867,7 
1843,1 1857,14 1864,3 1867,8 
1845,2 1860,4 1864,10 1867,9 
1846,1 1860,5 1864,11 1867,10 
1851,1 1860,6(Impr.) 1864,12 1868,1 (Iir.pr-.) 
1851,3 1860,17 1865,4 1868,2(Impr.) 
1851,10 1860,18 1865,5 1868,3(Impr.) 
1855,7 1860,19 1866,10 - 1868,4(Impr.) 
1855,8 1862,2 1866,11 1868,5 
1855,9 1863,5 1867,1 1868,6 
1855,10 1863,6 1867,3 1868,7 
1856,7 1863,13 1867,4 1868>10 
1868,11 
Sans date ,4 
Ribeauville • • e 1839,1 
Rixheim ... 1852,7 
Sainte-Marie -aux-Mines ... 1932, 1 
Sentheim ... 1862,5 II e • • 1862,7 
Sondernach . • • 1856,8 
Tagolsheim . • • 1865,8 
Thann ... 1846,2 1857,9 II • • • 1855,5 1859,5 II • • • 1856,10 1869,6 
Turkheim ... 1860,13 
Wesserling . • • 1867,9 
RHONE 
« 
Lyon ... 1853,9 
1856,ll(Impr. 
1856,12(Impr. 
1857,16 
Neuville-sur —Saone ... 1899,2 
SARTHE 
Mans (Le) .. e 1854,1 II e o e 1898,1 
Yvre 1'Eveque ... 1857,18 
SEINE MARITIME 
Barentin ... 
Havre (Le) ... 
Houlne (Le) .., 
Rouen ... 1857.7 
1857.8 
1857,20 
1858,2 
1865,2 
1869,5 
1879.1 
1879.2 
1880,4 
1859,12 
1857,2 
1877-, 1 
1890,1 
SEINE-SAINT-DENIS 
Aubervilliers ... 1863,15 
Saint-Denis ... i 1845,3 
1866,17 
1875,5 
II 
II 
TERRITOIRE DE BELFORT 
Lepuix ... 1867,17 
VAL DE MARNE 
Ivry-sur-seine ... 1861,9 
Saint-Maurice ... 1845,4 
VIENNE 
Cernay ... 1836,1 
" ... 1859,9 
VOSGES 
Aydoiles 1859,8 
Bresse (La) ... 1836,3 
Epinal ... 1867,16 
Golbey ... 1868,13 
Mantray ... 1882,2 
Monthureux-sur-saone ... 1836,2 
Neufchateau ... 1869,2 
" ... 1893,1 
Nomexy ... 1897,1 
V - LISTE DES IMPRIMEURS 
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AIRE CLERMOND-FERRAND 
Guillemin 
Lequien 
Blanzat 
ARMENTIERES 
Cado-Petit 
Verdier 
COLMAR 
Decker 
Dehl et Huser 
ARRAS 
T ierny 
CHOLET 
Fabr6 
BAR-LE-DUC 
Comte-Jaequet 
Laquerre 
BERNAY 
Lef6vre 
BORDEAUX 
Delmas 
Lanefranque 
Lavertu jon 
Mens 
Moulins 
COURBEVOIE 
Allard 
DAX 
Herbert 
DIJON 
Jobard 
BOURG 
Villefranche 
BOURGANEUF 
Duboueix 
$ 
BRIVE 
Roche 
CATEAU (LE) 
Dumesnil 
Lempereur 
DOUAI 
Cr£pin 
EPINAL 
Cabasse 
Colot 
Fricotel 
GUEBWILLER 
Jung 
HAVRE (LE) 
Brindeau 
HAZEBROUCK 
Lefdvre 
LAVAL 
Godbert 
LECTOURE 
Devillechenaix 
LIGNY 
Imprimerie Meusienne 
LILLE 
Alcan-Livy 
Bayart 
Blocquel 
Danel 
Ducatillon 
Gh6mar 
Guermonprez 
Lagrange 
Leclercq 
Lef6vre-Ducrocq 
Six-Horremans 
Taffin 
LYON 
Chonoine 
Nigon 
Vingtrimier 
MANS (LE) 
Blanchet 
Julien, Lanier et Cie 
Monnoyer 
MONTBELIARD 
Hoffman 
MULHOUSE 
Btider 
Baret 
Brinckmann 
Risler 
Thims et Baret 
A<yo 
NANCY 
Munier 
NANTES 
Charpentier 
Forrest 
Gu^rand et Cie 
Mangin 
Merson 
Mollinet 
NANTUA 
Arfene 
NEUFCHATEAU 
Beaucolin 
PARIS 
B6hague 
B6hard et Cie 
Butor 
Chaix 
Dumesnil 
Fernique 
Gratiot 
Grimaux 
Hennuyer 
Mersch, Scitz et Cie 
Michels?Carr6 
Morris Pfere et Fils 
Panckoucke 
Pollet et Cie 
Ragon et Cie 
Surcy 
Tinterlin 
Walder 
Wittersheim 
RENNES 
Oberthur 
RETHEL 
Beauvarlet 
ROUBAIX TOURCOING 
BSghin Lefrangois 
Cocheteux Mathon 
D6chin Vanaverbeck 
Duthoit-Pacquot 
Lesquillon 
Reboux TROYES 
Caf f 6 
ROUEN 
Lecerf et Duval VALENCIENNES 
Leprevost-Leroy 
Surville Priquet 
SAINT-DENIS WAZEMMES 
Juteau Horremans 
SAINT-DIE 
Hubert 
SAINT-ETIENNE 
Brochin 
Dumas 
Montagny 
Pinsard 
SARREGUEMINES 
Weisse 
STRASBOURG 
Berger-Levrault 
TARBES 
Lavigne 
TOULOUSE 
Bonnal et Gibrac 
Caillol et Baylae 
Passeman et Alquieff 
Pradel et Blanc . 
AHMXES 
./ 
/ X 
l/; 
ivtjS 
I 
ARTICLE PREMIER. TOUS les Ecuyers, Artistes et autres Em-
ployes doivent Stre habilles et prets pour le travail k Theure 
de Vouverture des bureaux, pour chacune des represeutations, 
soit de jouf ou de nuit. • 
ART. 2. Celui qui manquera unc representation ou s'y pre-
sentera en etat d'ivresse, sera passible d'une amende de dix poUr 
cent sur le prix d'un mois de solde. ; vC 
XRT. 3. II est expressement defendu de se battre ou se que-
reller, soit.daus les loges, les ccuries ou le Manege. , 
,  ART. fi. Tous les Ecuyers et ArtislcS sont tenus d'executer Ie 
spectacle tel qu#il aura ete fixe, sans discussion ni changement. 
Cependant si, pour une cause quelconque, un exercice annonce 
ne pouvait avoir iieii, il sera tdnlplace par un autre auquel 
ipersonne ne*pourra se refuser.v:?;:'^ ••• V 
— i f  e n r i f  l e < i  r n l p s  n n i  
leur 'Serojif donnes dans chaeune des pantomimes; ils sont ega-
jement obliges de monter & cheval pour ies quadtilles et manoeu-
yres, s'il en est besoin.: .'r 1:' •'•' 
-  ART. 6. Chaque Ecuyer doil se fournir i de bottes fortes, 
collants de boltes fortes, gants, eperons et cravache ; les Ecuyers 
et Artistes en uniforme doivent ayoii?Ades gants blancs et une 
cravate noire. '•"• .;:vv','' ••• 
ART. 7. Tous Ies Kcuyers et Artistes doivent se trouver au 
Manege pour repetitiori, de onze heures du matin b une heure 
du soir, sauf contre-ordre. 
'  ART. 8. Tous les Ecuyers et Artistes doivent aider au nivel-
lement de la piste k chaque changement de Manege, et & son 
•entretien & tour de rdle. „ » " . 
ART. 9.  Tous les Employes sonl tenus d'aider au montage et 
demontage du Cirque , ainsi qu'au chargeirient et decliargement 
des voitures. - '•'••• ' :; •" .. 
ART. 40. Tous Ies Employes doivent mohter K cheval pour les 
toprs de ville, a 1'heure indiquee par la Direction. 
ART. 44. Aucun Artiste ou Ecuyer ner pourra reproduire 
• aucun de ses exercices en un lieu public autre que celui designe 
par la Direction. 
ART. 42. Les Palefreniers tiendront les chevaux pr^ts pour les 
repetitions, representatlons ou par^des, k 1'heure indiqu^e. 
ART. 43. Les Musiciens seront au Manege( K l'heure de l'ou-
verturc des bureaux; ils devront etre presents k chacun des tours 
de ville, aider au montage et demontage .du Cirque, au charge-
ment et dechargement des voitures. Le reinbourrage des bancs 
leur estL spdcialement attribue.;-
ART. Les Magasiniers doivent donner aux Ecuyers et 
Artistes les costumes et uniformes plies et propres; ils doivent 
leur etre rendus egalement plies et remis en place. 
ART. 15.  Les accesioires de travail, tels que : toiles, cercles, 
bancs, etc., etc., devront etre entres au Manege ou enleves et 
mis en place pendant le cours des represehtations ou repetitions, 
par chacun des Ecuyers ou Artistes, sans distinctidn. 
ART. 46. Aucun des Employes ne doit quitter le Cirque avant 
la fin de chaque reprcsentation. 
ART. 17.  Aucune des Datnes employees au Cirque ne devra 
stationner h ia barri&re ou dans les couloirs. '^'f: y'rf-h 
ART. 48. TOUS les Employes, sans exception, devront aidef 
au placement deS speQ|ateurs; 
- ArTi 4 9., Au moment du depart, tous les Employes devront 
"W» n «• .f ' I % z • ™ *•«v.rf oonr mii aumnt nhfpuil nrvc ncfmiS- i-.v •: 
sion snecialen^feu^sf«^--y.i, 
; f H 1 
• 'V.div. v 
''"•vn •: 
Les contraventions aux articles ci-dessus seront punies dfes /Ci;? 
\^ V, 
A .RTICLE PREMlERj unjranc, -••.••^ n,^ , 
amendes suivantes 
':•. t:yi" '• ' . . .  ' • • •  
. z-.i: 
l'1 
ART. 2,  dixpour cent?ur la paie d'un moisJ v 
ART. 3 , cinq frahcs. V 
ART. 5,  cinq francs. "!• ' >::v: A 
ART, 5 , cinq francsy. ; ... . :5^ ::Mv; v;/.;;^ j 
ART. 6 , un franc cinquante centimes, ' ,s 
ART. 7, cinquante centimes. 
ART. 8 et 9 ,  trois frfincs. z v'- ; j 
ART. 40,  cinq francs. '"•• : .' ' ''' 
ART. 44 , un mois d'appointements. 
ART. 42,  cinquante centimes pour les gargons et un Jranc 
pour le piqueur. :'i: '•:'• ••''• ••:' ^ •• 
• '.Z: . •• '' [[fMqOi 
ART. 45,  trois francs pour chaque Musicien et six francs , 
pour le Chef.. _ . .. ..•'.•:; 
V •' /' •: .:• • '••':'t V'S:>•*'.'•: /•; -V, • 
ART. 15,  46,  4Z,  48 ,19 et 20\ iroisfrancs. /- --- V • 
' -iKiiV 
.exjgfitEgZ 
y Toute personne qui acceplc du travail dahs mds ateliers sc sbumet aux dispositioiis • w «r v.-vSf ' : v *. ; ' ,s •" * ivsuivantes .' .• ?. •>•., 
>1 . t, 
1° Olieir aux Maitres ou a lcurs Representants» dans tout ec qiVils commandent pour 
Vutilite du travail ; 
2° Se rendre au travail aussitdt quc la cloche pomie; 
N'1.- -i-i. X 
. . —- +rrn «Mu nicuer immediatcmeiitt; ne pas le quitter ni sortir ae l atelier 
sans permission; 
8° Vravailler sans sarreau ni capote ou habit ;a pans; 
6° Avoir dans Vatclier une mise deeente, observer un silenee absolu et se conduire en 
lionnete ouvrier? | •• ,4 ' y - ) 'j' 
. 3Ve laisser traineir aucun habit» panier au bobines, ete.; 
0° iVe pas se peigner, laver ou habiller avant que la niachine ne soit arretee; 
9° Tenir son metier dans la plus grande proprete; 
10° Ne pouvpir quitter Vetablissement sans avoir prevenu quinze jours a Favance, et le 
samedi, en touchant sa semailie. 
11® NUnsulter aucun JSIaitre ou Contre«Maitrc, sous^eincrd^exj^lsiouiimmediate. x 
• ,y.»r 
t •' 
' ' v-. 
AMEWBES. 
y 
Payer, pour infraction audit Heglemeiat, les amendes suivantes : 
Pour retard, a Fatelier, de dix minutes, dix centimes; d'une demi-heure, quinze 
centimes; pour absence d*un quartde jour, vingtrcinq centimes; d'un demi-jour, cinquante 
centimes; et d'un jour, un franc. 
Les ContrerMaitres 4et SurveiMsnts sertint! charges de ^exeteution du piMsent 
Reglement. 
i y h' Wazcmmcs. Imp. de Horemans 
6ji Q£ M/z. 
Douai. e L, Crdpin. 
s . 
& )  a 
DES 
PORGEURS 1)1! BAYOEETTES 
• V, i 
''\\ ' : ' /^fTv/y^ • • < . •• -
• Wous stiussignes) tous Chefs d'Ateliers fabricants de Bayonnettes, 
domicilies a Saint-Eticnne, pour rendre hommage a la verite, 
ceytifions que tous nos Ouvriers sont responsables non-seulemcnt 
de leur travail, mais encore de celui des autres Ouvriers dont le 
travail est rebute par siiite de la faute premi6re; cJest-a-dire que 
n'est pas bonne, 1'Ouvrier qui l'a forgee doit perdre 
non-sculement 1,1 facon, niais eiicore celle. de la Lame de la 
llayonnette rebislce pnr suiledudefaut de L*t Ilouille; comme.anssi, 
S1J8 ^ anie nfesi pas oonne, i ouvi*ier quii a laitc i^STL respoHsiroie tie ^  
la faqon de la Douille. ' 
Dans l'un et 1'autrecas, le Patron est toujours victime, puisqu'il 
perd sa Matiere; il serait donc ridicule et injuste qu'il fut oblige 
de payer les facoiis des ouvrages mal faits, et il est tout naturel que j 
1'Oiivrier fautif siippoiite non-seulement la perte de sa fa^on, mais 
encore celle de 1'Ouvrier dont le travail ne pourrait lui profiter 
sanscette garantie. 
Telle est la r&gle consacree par l'usage dans potre Fabrique. 
A Saint-Etienne, le 22 Avril 1862. 
I- AKELLMANN, \-~ 
BEAUX, , 
1 BANCET, '/ 
MURGUE, 
Z ROYET AINE,. 
• , J.-B. CAVE FILS, 
; JT.-L. CAVE, '• 
.Qnint.Ftiwinft. imn. lith. Diiimas. rue Royale 
/ -Cx „ -C-v •/:••-. 
•"5;: 
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iIAISON EOtlBNIEB FILS & P0NTHEIH0L1, 
219, FAtJBOUiaG SAIMT-DEMIS, A PABIS. 
ARTICLE PREMIEB. — Tout oumer qui sera admis 
IU iravail dans les ateliers, est tenu de faire la depo-
jition de son livret, le jour de son entree, entre les 
mains de l'un des repr&sentants. 
) . : w -
ART. 2. — Le' reprdsentant devra coucher un 
visa d'entree, sur le livret de Vouvrier, qui entrera au 
travail, dans les ateliers; designer la date, et de m6me, 
lorsqu'il y aura .lieu, lui signer son congd de sortie. 
ART. 3. — SiVouvrier est admis a travailler a la 
journee, il devra employer consciencieusement son 
temps, depuis six lieures du matin jusqu'a sept 
heures du soir; toutefois, de neuf a dix heures du 
matin, il lui est accorde une heure pour le ddjetiner, 
et de deux a trois heures apres midi, une autre heure 
pour le diner. 
ART. 4. — L'ouvrier a la journee est libre de de-
mander son congd de sortie, quand il lui plaira, sans 
qu'ilsoit tenu a finir son travail, ou a faire huitaine. 
ART. 5. — Le representant usera des m6mes pri-
vileges qu*en l'article 4, aupres de 1'ouvrier en 
journee. II lui signera son congd de sorlie, suivant 
qu'il le jugera convenable aux intdrfits de la maison, 
sans 6tre dans 1'obligation de lui faire faire huitaine, 
ou de lui faire terminer son travail commence. 
% . • . v r 
F ART. 6. — L'ouvrier a Ia semaine, doit prevenir 
de sa sortie des ateliers, huit jours a 1'avance. pour 
6treen droit d'obtenir son congd de sortie, huitjours 
aprfes. Les heures de travail et de repas sont les 
m6mes qu'en 1'article 3. 
ART. 7. — Le reprdsentant doit prevenir Vouvrier 
a la semaine de son conge de gortie des ateliers, huit 
jours a 1'avance, pour qu'il soit l^galemeni autorise a 
luisigner son congd huitjours plustard. 
ART. 8. — L'ouvrier aux pifeces peut exiger de finir 
le travail qu'il aura en mains ou portd sur son Iivre; 
toutefois, il le fera dans les conditions de fagon exi-
gibles, et il ne mettra pas un temps moral trop long -
dleterminer. 
ART. 9. — Le representant ne pourra .delivrer le 
congd de sortie d'on ouvrier aux pi6ces,; avant que 
celui-ci n'ait termine et rendu son travail commence 
ou porte sur son livre; ndanmoins, si Vouvrier, par 
esprit de contrariet^ et sans motifs puissants, mettait 
de Vinsouciance et de la lenteur a rendre, et qu'un . 
laps de temps trop long s'6coulat, le reprdsentant 
i„; njminjK,-,,,,,' Qntr>o mivpiep nour Vaider a 
li ii«> 
ART.10,—Leprix de Vouvrier en journde sera 
arr6te de vive voix, en entrant dans lesateliers, par 
le repr^sentant, et, s'il y avaitlieu a contestation de 
prix, il sera pris une moyenne du iprix de la journee 
qui aura eu rapport au travail de\l'ouvrier, etcette 
. moyenne etablira d'une manterei incontestable, Ia 
somme qui lui sera due, spit pour les^jours, soit 
pour les heures de travail qu'il aura faits. 
ART. 1*1. — Un tarif sera dresse pour lesouvriers 
aux pieces. Les fayons ou mains-d'oeuvre, ne peuvent 
6tre paye'es moins que le prix tarife; a moins, toute-
fois, que ces fagons ou mains-d'(Buvre ne remplissent 
pas les conditions exigibles. 
Art. 12. — Lordre et la tranquillitd sont les pre-
miers mobiles des travailleurs ; ces deux points es-
sentiels sont donc indispensables dans les ateliers, 
d'autant plus qu'ils se reportent sur la fabrication 
d'une manifere rdguli^re et fructueuse pour Vouvrier 
comme pour les patrons. A ces causes, il est pris les" 
mesures suivantes pour en assurer 1'execution pleine 
et entiere. 
II est express&nent defendu • aux ouvriers de se 
rendre au travail ou dans les ateliers en etat d'ivresse ; 
il leur est aussi interdit de susciter entre eux des 
querelles qui auraient pour inconvenient de troubler 
• 1'ordre et la tranquilit4, de donner des bancs tapa-
geurs et d'elever des cris d'eosemble qui provoquent 
le ddsordre, qui ont pour double inconvenient d'in-
commoder ou chagriner le voisinage. 
L'ouvrier qui se mettrait dans 1'un de ces cas sera 
prevenu unepremiere fois et s'il y avait recidive, aii 
mdpris de cet article du reglement, il lui sera delivfi 
conge de sortir des ateliers, soit par 1'un. ou par 1'autre 
representant. , 
Art. 15. — Aucune personne tirangere aux atelievs 
ne sera admise a y entrer sans une permission prea-
lable. L'ouvrier intdress^ a cette visite, devra se faire 
demander. 
Art. 14. — La coalition des ouvriers, soit a Vinte-
rieur, soit a 1'exterieur des ateliers, Iorsqu'elle a popr 
but d'arr6ter ou de faire languir volontairement le 
travail, est punissable par les lois en vigueur. Dans 
ce cas, il sera pris les mesures ndcessaires pour en 
ddcouvrir et signaler les auteurs aux autorites compe-
tentes. 
Art. 15. — Les representants d'une maison sont 
la personnification ddleguee du patron Iui-m6me;„les 
ouvriers leur doivynt done une obtissance absolue en 
ce qui touche le travail, ou toute autre chose qui s'y 
X'!, 
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J BALISUR-in jJjl 
T.. hr. — Toute personne ayant apporte une ou -
eurs fois du lait k la Froraagerie sera consideree 
ne faisant partie de la Societe et comme telle sera1 
iis2 au r£glement et aux arretes de la Commission. • 
T. -2. — Le fabricant est cliarge de la police de 
ilissement. II annoncera k haute voix le poids du 
le chaque soeietaire. II est charg6 en outre de tenir 
itat de proprete la. maison et tous les ustensiles 
ige a la fabrication. II devra veiller k ce que les 
ages aient toujours leurs num^ros bien lisibles, 
-ncer Jes societaires qui se retireraient ayant encore 
oids sup^rieur a 500 grammes de lait. 
mtes infractions de sa part aux articles precites 
nt punies d'une amende variant de cinq a dix francs. 
IT. •'{. — II est defendu d'une manidre expresse aux 
itaires degarderchez eux plus que le lait strictement 
issaire au besoin de leurs m6nage;s • dans aucun cas 
.O' pourrentrerrvendre-Tii -iem6 l^gerfa^eS^celu r tfun* 
e, k moins <l'y §tre autoris^s, sous peine d'une 
snde de deux a cinq francs. ' 
RT. 4. — II n'est permis qu'aux membres de la Com-
sion et au soci6taire pour qui on fait le fromage de 
•urner dans l'6tablissement. Toute contravention au 
irticle entraine une amende de un & deux francs pour 
abricant. 
RT. 5. — Les membres de Ia Commission et le fro-
jer ont seuls le droit de verifier et titrer le lait. Ils 16 
)nt toutes les fois qu'ils le jugeront k propos. S'il y a 
i k quelques soupgons, trois membres de la Commis-
l se rendront au domicile du suspect et trairont ses 
hes. 
LRT. 6. — II ne sera regu du lait a la fromagerie,que 
jours apres que la vache aura fait Ie veau. Tout con-
venant sera puni d'une amende de cinq francs. 
LRT. 7. — Tous Ies soci^taires devront apporter leur 
; a Ia fromagerie jusqu'A concurrence de 500 grammes. 
ront passifs d'une amende variant de cinq h vingt 
-francs ceux quise retireraient avec uu poids superieur, 
moins d'y avoir 6t6 autoris6s. • ..... 
' ART. 8. —JTout sociStaire ayant fraud6',son lait d'une 
manifere quelconque sera puni d'une ameiide yariant de 
yingt-cinq a cinquante francs. \ '""V 
; I ART. 9. —Si quelques difflcult^s s'eI6vent entre les 
soci^taires et le fabricant, elles devront etre soumises au 
" Prdsident qui, a son tour, les soumettra a la commission 
pour rendre justice k qui de droit. 
ART. 10. — Tout soctehire qui en prdviendrait un 
;autre du titrage du lait, sera passable d'une amende de 
deux k cinq francs. 
;' ART. II. — Celui des socidtaires qui ayant du iait dis-
ponible le garderait un ou plusieurs jours chez lui, ou 
$qtii 1'aurait gard<5 pendant le temps frais, ne pourra etre 
[admis qu'en payant pour le reste de I"ann6e dix francs 
!?a,r ^ete.de yache. __ 
Sent: telau de^payer fa m&me- somme Slur^qui aura 
gardd son lait pendant un an; pour deuri>hn6es, la 
somme sera doubl6e, • ; 
ART. 12. — Quiconque s'etant retir6 volontairement ou 
6tant sous le coup d'une radiation, perdra tous les droits 
acquis k la Soci6t6. 
ART. 13. — Tout nouveavl socititaire ne sera admis 
qu'en payant une entr6e de dix francs par tftte de vache. 
ART. 14.— Les 6lections de Ia Commission se feront 
tous les ans dans le courant de mars. Tous les soci6-
taires sont tenus d'y prendre part, sous peine d'un franc 
d'amende. Sera 61u Prdsident celui qui aura le plus de 
voix parmi les cinq membres. Si deux obtiennent le 
m6me nombre, le plus ancien sera prdsident de droit. 
ART. 15. — Le produit des amendes prononcdes dans 
le courant de I'ann6e sera inscrit au compte des recettes 
gdn6rales de la Soci6t6. Ces amendes pourront 6tre dou-
bI6es et triplees selon Ia gravitd du ddlit: IaCommission 
pourra mdme prononcer la confiscation partielle ou totale 
etos produits des d6Iinquants. 
Fait a Labalme, le 11 mars 1888. 
APPROUVe PAR NOUS, MEMBRES DE LA COMMISSION . 
Les Membrea, XJ© DPresideaa-t, . 
GUERIN, COUTURIER, CHARDON, GEOFFRAY. ^ ^ CONTENT. 
ANBEXE II 
Le Dirccteur des Archives municipale® de la ville de Lyon, M. Eours, 
a bien voulu nous communiquer une reproduction du seml Beglement d' 
atelier conserv»? dans ses fonds . II ne fait pas partie du fonds 
de la Bibliotheque Natioaale, et n'est donc pas intigr^ a ce catalo— 
gue. Nous le - produisons ici k titre documentaire. 
MAMUFACTnBE 
»E 
Et™ DRGVON aine 
IITICILI nnm. 
Toul employ* des denx eexes •eeepl», par le eeul fall 
de M prtfience dans roe roaiaon, lonles les r%ki donl 
rusege • eenseert reppllcatlon dins mes alellers, el 
perllcull*ren>enl celles dnonoSes d-dessooe. 
Aer. S. 
La renirte dine Taleller doll sVffeelner an niomenl 
oil la eloebe sonne. 
ABT. 3. 
Toul homme esl rtpnW absenl lorsqaVn enlrant U 
oubllc de remellre sa mddaOle an eonlre-mallre, et 
pord alnsl le salalre do lempa pendant Irquel II la garde 
en sa possesslon. 
Tont bomme qul, a sa aorlle, lalsse sa mddallle 
pendae an mddallller on qui en prend une qnl nVsl p«s 
la lisnne, esl rols en repos pendant trob jonrs. 
ABT. 4. 
Lorsqne, par sulle de dreonslaecee e*cept!onnelles 
et Imprtrnes, on ee Irouvera daos la ntoulU de 
suspendre lont i eonp le travall dans raleller, les 
onvrlcrs pourront #lre eongddlds pour une partle de la 
Jourude ou m<me pour b jourraSe enltere. 
ABT. 5. 
II est expressdment ddfendu: 
1* De so servlr pour son osoge partleuller drs 
cordes 6 savon, poches, saches, elc. ele. 
1° D'employer les drogues pour teindre dcs chiffons; 
3* De premtre, pour son usagc, du savon fondu dans 
la Mehe, avee unr easse on lout autre vase; 
4- De metlre ancnn chiffon ou linge dans le savon 
de la euite | 
5* De causer «Tanlre choso quo de ce qul a rapport 
au travall de la malson; 
6° De fumer, de chenter ou slfHor en Iravaillant; 
7* De raetlra ses vdtemenls allleurs qu1a remplace-
menl ddslynd pour cct unage; 
. 8* De ee laver les mains allleurs que sous le grand 
escaller desservenl le premler dlage. 
ABT. 6. 
Tout homme convalncu d^ovolr dtichlrd les soles 
on ddtdriord les uslensiles appartenant 4 fdlablbse-
ment, d'avolr gaspllld ou jeld les drog-aes servant 
k la leinture, eane otilltd et dane le but de faire le 
mal, eubira la perte maldrlelle do ddgit qo'il aura 
occaslonnd. 
Lna—VnlUMWIBnbndataCMU.lor 
